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VITAL AZA - Gran función para hoy:4 Penúltima preséntíción Las M a la g u en ita s . ’ ^  m  SECCIONES A  L A S  9 Gran éxito M A N A N . . G R A N  FUNGIAN D E  T A R D E .Y  A  L A S  10 ip .
P E T I T  P A L A I S
cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en l« cáh» de Libo
P R E C I O
Palcos con 6 én'lradaS, 4 pesetas. - - BuiaGas, 0‘40.
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. ~  
malitiée iafantl! cori regalos y rebaja do precios con im bonito prógra-*añana -  . ■ • ,
J’i '-  breve gran acontecitíueiUo
Gin©matógr».fo. - - Situado en la Plaza da Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche exhibiéndosela
- ■ " íp S I Í r , ,  o  e l  a u t o  i n f e r n a l
interesantísima producción que, ánocne obtuvo gran exiio.
Completarán el programa otras hermosas cintas
 ̂ ■ -...' P R E C I O S
General , . . . • •Platea con 4 entradas. . . Ptas. 3.-~
butaca. . . .  . • » Ó.50 1 Media entrada (para niños
En breve MOR DE REINA de la. marca Ambrosio.
Ptas. 0.15
» 0,10
C I N E  P , A S C U . A , L ] : N . Í
S’an«o UM Lspaña)Lbcal fresco y ventllado.—Alarned» de Cí»rlos Hae*  ̂ punto 
Sección continua dé 8 a 12 de la noche. -  -  üllima cxhilnción doia pehcula 
BL NIÑO Y EL PERRO . . .
Asunto de gran interós con una esmeradísima inlei’pretaciun 
Último día de la película de largo melr^q ,  ,  ^
LOS DOS RIVALES
Estreno de la cinta «Los regalos do Salustiano». -  -  «ÍFii«q’'j01as del amur>Gestien ). 
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15 Medias g-eneríílcs?, OGO 
’ Mañana «El terror de !a selva» estreno sensacionál.
l iF I lB lí l lM íU G O a U
T« iFábrioa de MosáicoB Hiiránli«os máa de Andalucía y de mayoT exportación
— DE —
Btí'áosas de alto y bajo reheve para orna- Buntación, imitaciones a. mártnóieé,
Fabricación de toda ciase de objetos de pie- 
ja «rtifioial y  granito. _
■̂ Se recomienda al público no confunda mis 
líos patentados, con otras iiriitaóiónpfthe- 
por algunos fabricantes, los cuales distan 
„„jo en belleza, calidad y colorido. 
liMsioión: Marquós de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2 —MALAGA.
DE LA GUERR A
OS meses
.Veamos...
l'ra's dos rnofies de lucba inc.esanto, 
laíSituáción d é la  guerra senos píresen 
ta,¿pire poco más o rúenos, de este 
itibdo:
Ai|Stria está a punto de: una
uerú uescohuida, sin irnpí.'rláncía, 
les[)ués' dé los tremendos desastres 
señalados poír las jornadas de Torña­
po!, Lefriberg, Jaro.slaiv, Grodelc y Mi 
colajoff,'en qijfe los ejpr<útoS del cadu:-
eitípérádór han .sido literalmente 
deátrozados, perínit iendo• 1 á (icu ])ación 
la Galitzia austriaca y ia  inva­
de Hungría é través de los Cár 
pflqS.. , •. ..
,!i|ÜÍemania, no só)o ha visto invadido 
C^iápdo su territorio de !a Prusia 
'^míttaj, isino que saot’tn.siva eu Li- 
‘■'^ha sido detenidá por los ejér- 
Tasos, los cualé.s avanzan pmr ese 
ftbríó coO diréccioii a la Siiesia 
gérrnánica.
Hdérnás, ha perdido Alemania todo 
fetnperio colonial y ha visto apresa- 
(fepda su gran marina ,mevcaiite.
;|^ro lo más grave del desastre ger- 
njftiico, lo que es ya irreparable, desde 
eipuhto dé vista militar, es que, tras, 
dosineses dé lucha incesante no ha 
|báÍdo hacer triunfar sus planes de 
fii'éfra, a pesar de haber püesto a con- 
U-^ución todos los recursos en hora- 
iiíls. hüe ha dado su inraénSa pobla-
ciin;
;;& .Estado que se prepara durante
t' 5Í:medio siglo para’ la guerra, que ij^ra pacientemente un plan ofensi- lóríormidable, que deeiára soberbia- 
É|hte la guerra con la intención,, con 
Itbrávucoreríá de apla.star y  aniqúi 
láf éfi dos meses a, un ádversarid para
t br con todas súiS fiierzá^ cóiitra el .délas frOhteras opuestas y que 
ea lo que ha transcurrido de tiempo no 
¿á logrado hacer que triunfe su pro 
'^to, sino qué ha tenido que alejarse 
vencido y a toda prisa de. la xjeta. de 
sus principales afanes, de ese PariwS en 
qué \dno Soñando, esé ejército se pué- 
dé considerar eompretarnente fraca- 
údo.
' ‘¿tíabirá alguien qUe pueda negar 
qué éso es cierto^ que Aíomania ha si­
do véncida a l,as puertas de París y que 
iaíian obligado a retirarse tras formi­
dables combates y que ahora mismo re­
trocedo más v más en la línea actual 
de las operacióne,s, también tras otrá 
seriede tremendos combates?
Sé dirá, contra éso, qúe. Ibs ejércitos 
im anes dél Ge.ste; ocüpárf cási toda 
Í|é)gica. Es cierto. P ero sobré que .éso 
ds Una vergüenza, inás qué se añade a 
fracaso en Francia,, a su imposibili-^ 
||d' de triunfar; sobre, que esa ocupa- 
de casi todo el pais belga supone 
jdoa éxcecrable serie de incendios, de 
isfiamientos en masa de paisanos, de 
|llajes, de destrucción de poblaciónes 
■monuméntós,- cónstitüye, además, 
feolemhé cquivócación dél Estado
mera y  no daría otro resultado que el 
de prolongar la lucha.
L os ejércitos aliados puede decirse 
q.ue están aún intactos^ en condiciones' 
para résistir, atacar y vencer a la me­
nor ocasión que se les presente pro­
picia.
Rusia no ha hécho más que princi 
piar la guerra y ha batido a Austria; 
sobredas tropas alemanas también ha 
consegaido brillantis víctorías y  en la 
hora presente és muy fácil que otra 
gran derrota alemana en la Prusia 
Oriental, ponga a los' ejércitos rnosco- 
vitas'en dirección dii-ccta a Berlín.
Y  por último. Inglaterra está prepa­
rando rápidameníe 200.000 soldados 
más de las colonias, y' otros 200.000 
de sus, fuerzas metropolitanás en el 
continente para enviarlos a luchar al 
lado de los que ahora están al mando 
del general French.
La escuadra alemana está intacta, 
en E iel y  en él Bíltico-, dicen qüe re 
novando su artiUeria; pero, intactas y 
en los mpres y  ocupand.o sus puntos 
estratégicos, están también, y  hay que 
suponer que perfectamente artilladas, 
las escüadraS inglesa y francesa, de 
modo en la guerra marítima so halla 
Alemania en la- misma crítica, difícil 
y peligrosa situación que en la guerra 
{torrestrq. ;
Poco hay que n ti xionar, pués, pa­
ra afirmar qiie A b  ’ .i mia ha de ser, fa­
talmente, vencida. ' 'ontra ella se con­
juran, adem.ás dt'r Fnivicia, In.glaterray 
Rusia, dos factoré.s'de gran importan­
cia, acaso más podoTfisó.s:que la fuerza 
material de lás tres naciones aliadas: 
é l tiempo:yIa' aversión Casi universal 
que se ha conci tado contra la conduc­
ta desatentada del imperialismo . ger­
mánico,
I . !_> ' , : i? :  'U ' N -  \ ' K . R -  1 tK.
i - ■ T O .  IT  p  T t TI ■ ] l ( ú l  ̂ i- í
® y o r  germánico, porque con esa posé- 
l̂ qii de la brava y íieróica Bélgica el
feperio alemán se ha desacreditadopa- 
p.ríempre, ante la Humanidad, por las 
^tocidades cometidas y  ante los Esta 
‘fos por haber traicionado su firma al 
:|pll¿: una neütralidád que reconoció 
F garantizó con ella; y  por que, pbr 
.ájtimo, con esa posesión dél territorio 
Bélgica, Alemania está forzada a 
■Sósbner allí ün ejército considerable,
1i|bStiliíado sin cesar y  derrotado al .dp.epor descuido.■jX, En esta situación, inútil sei'á que ese ~  ¿Miietzo decisivo que el ejército ale- 
f^áii está realizando desde Arras has- 
,4a.Yerdün tenga algún éxito y  logre 
Ííoníper la resistencia de los aliados y 
||lj'ahzar otra vez sobre París; inútil se- 
|íLq.ue Amberes, al fin, caiga en xiodér
Como los Eróstratos de ciepta clase 
cuidan más de guardar el incógnito 
que de pregonar sus nombres, proba­
blemente nos quedaremos sin saber 
quiénes dispararon los cánones ger­
mánicos contra la catedral de _Réims; 
pero ’ ya está averiguado quién los 
apuntó. El mismísimo Guillerrno II, 
emnerador alemán y rey de Prusia, 
Entendáraónos, y  no divaguemos. 
Esa puntería ha sido puramente ver­
bal, de orden moral, si vale el califica­
tivo, y aun sé pudiera decir que de or­
den espiritual, porque el kaiser W il- 
helra, mucho antes de estallar la gue­
rra, había , enderezado _ sus baterías 
contra la catedrál de Reirrís en el ter 
rreno ole las doctrinas i'eli.giosás.
, Por lá boca múare el pez. Ha habla- 
do.tantn v  de tantas cosas' él empera­
dor Guillermo, que alguna vez .tienen 
quesalirle a la cura sus efúsiónes pDa- 
torins; po.i‘que está’s palabrns. imperiá- 
les nó solas lleva el viento. Scriiifama­
nar,t. Nurca falta algún raaese Lan- 
gostinó que lus recoja con escrupulosa 
'solicitud. ..
Juan de Bv.nnef'm, aquel notable .pe­
riodista francés, que poco ha declara­
ba a don Jai me, de B <rbón rey. legitimo 
de España «y quizá d.e Francia»,'es el 
que ha sacado a la colada . esbs augus­
tos trapillps. Constéasi, para que no 
récus'en el testimonio ciertos germano- 
filos de por acá, aparte de que Mr. de 
Bonnefon es absolutamente incapaz de
inventar ni .adult.erar textos,
Trátase de u n . reducido volumen 
(precio , tres mar,eos., mu.y poco más _dé 
tres pesetas), en el cuál están_ cpleccio- 
úadós ios discursf'S' pronunciados' por 
S. M. Imperial V Real en diversas cir- 
cuustáncias públicas o íptimas. En la 
páginaBOO, línéa 8F, empieza el si­
guiente párrafo, qúe. pertenece a un 
discurso ihau.gúral pi-onunciádo ante 
los discíúdlos de unUFacultad de T eo­
logía protestante: «Las iglesias eatOii- 
cás del románismO papal, cuya admi­
ración se nos iníppn e ^exéesivamente, 
son, por lo común, injurias-al T odopo­
deroso. Injuriosamente olvidado que- 
da Dios en provecho de santos ima­
ginarios, verdaderos ídolos,  ̂ que 
superstición latina lia sustituido _ 
divinidad. En la catedral de Reims, 
en la Champ.aña, hasta se contempla 
el impío espectáculo de uiips reyes 
franceses,que fueron adúlteros, dei-
; ficados en cierto modo en form a qe es-
' tatúas, mejor colocadas que la imagen 
I de Dios, eii la cima del pórtico mayor, 
i Maestros alemanes, que son clignos ue 
nuestra razá,‘nO''debén-'describiros sp- 
i méjantes iglésiaS', sin alzarse mdigna- 
dos contra las supersUciones^ del roma- 
 ̂ nism o.»Y  así sucesivaraente, al decir 
del citador {La France, edición de Bur­
deos, 3 de Octubre).
No es posible-negar la puntería. cM 
kaiser a la catedral de R em is, corazón 
de la Francia católica y  
porque, señores, hay palabfas
 ̂ - ’ son de artillería
mo II trata las creencias religiosas de 
una gra porción de los súbditos alema­
nes. A  buen seguro que su primo car­
nal el rey de la Gran Bretaña, y  empe-r 
rador .de las IndiaSjq’efe , de la Iglesia 
Anglicana, jamás mórtifiegrá en tal 
form a ¿qué és'decir a los ca,tólicos de 
de sus reinos? ni siqüierp. aVúltimó mu­
sulmán , budista o brahmánico dé Del- 
h i. Calcuta o Benarés. \
Sin quitar ni nóner kaiser, yo, ayu­
do a mi señor. El cual no es otro sino 
tú mismo, lector de mis entretelas^ y 
de'mis cuartillas. Si eres católico sin­
cero (no de industria, mostrador y  es­
caparate), pídote perdón por haber re­
producido la herética diatriba del em­
perador alemán. Tal cual ella es, ii> 
justa, impía, descomunal, desaforada, 
podrá servirte de algún provecho en 
algún coloquio «propio dé la estación».
Cuando tu inteiToculor sea cualquier 
germanófilo ocasional e inconsciente, 
de estos que ponen cirios al Cristo _ de 
la Salud para qué triunfe el Anticristo 
luterano, y  funde: en la pesadez o ea 
los gritos lo que po pueda apoyar en 
la.razón y  en los; hechos, le lees las 
friólerillas ya copiadas—,qiie habrás 
recortado y  guardado previamente,— 
y  verás, lector y séñ )!' mío, córaó-el 
hombre del casco .duro se pone, más 
blando qué una b rc 'a .
Ciértó que, por no quedarse callado
0 nó dar él brazo a torcer, se agarrará 
al fácil recurso de decirí
-.¡E so  es, apócrifo!
Hay q lijen és capaz, y Se queda cor­
to, de decirqUé también eran apócrifas 
la catedral de Reims y la  Universidad 
católica de LoAXiiná, aquel.la.en qué eSr 
tudió. él «kaisér .Karl Y>> (Garlos 1 én 
ias É ápañas)ba jó  ííi .sabia férula del 
deán que llegó, a) pi.>ntífice romano, con 
el nombré de Andrian.o VJ, por obra 
y  gracia, primero ded Espíritu Santo,
V en seguida de su agradecido y, pre­
potente discípulo, al cuál, también és 
posible.que 'ahóTU.le decláren apócrifo 
■el fariseo; el'saducho y el escriba..' ' 
V ivir para ver] lector, y  muchos 
: i ílos v i vas :p>ára ■ Seguhv v’ién dq, siq uer a 
te duela én tu recto, juicio, hasta dónde 
llegan la insipiencia y el .absurdo en la 
inverosímil época de 1'>s que ponen ci­
rios al Cristo de la Salud para que 
triunfe él Anticristo de Berlín, cuya 
mano es muy fuerte todavía--- ¡vaya Si 
ío es!,—pero según todas las trazas, 
va  estando bastante dejada de ¿a raa-. 
710 de D ’os. '
El nos'tenga a todos de la suya, t  a 
tí, creyente fiel, asustado espectador- 
de la bárbarié europea, te guarde en 
‘ su, divina misericordia de cañoneos
1 iconoclastas,.;>y de soflamas luteranas
I contra las efigies de Alfonso X  de Casé 
I tilla y  León, votado para empm^ador ale- 
íiiáii, y  de la reina doña Violante, que. 





L a  lealtad  colonial
prensa comenta como ejemplo de 
lealtad hacia el imperio, la organización 
de tropas en la colonia inglesa de Shan- 
gai.
El ministro de la Guerra ha aceptado 
el, ofrecimiento para el frente de la ba­
talla., . . .
I Incom unicación
Dé los datos rócogidos resulta que Ale- 
mánja no cuenta con ninguna comuni­
cación telegráfica.
Ips seis cables que la unían con-In— 
glalerra dejaron do funcionar el mismo 
diafde'la declaración de guerra; y otros 
calces entré el imperio .y Vigo fueron 
cortados por los bu(|uos ifigleses.
Sólo puede comunicar con el mundo 
porímodio de l-a telegrafía sin hilos y las 
redbs telegráficas y telefónicas que le 
unqn con los diversos países neutrales 
de ÍEuropa.
j De París
Cam bio de título
Dice «Le Matin» que no puede lla­
marse «batalla de Aisno» la entablada 
en tierras francesas y nropone que se le 
fienomiae «batalla de Francia», después 
de la' retirada de los alemanes, que es- 
ban a 44 kilómetros de París y pelean á 
;200, más allá de Lille.
Dé B u rd eos
Girases
de Atenas, proícodeiui s de 
¡Jado
. Njoticias;
Cortjstantinopia, participan haber 
a tos Dardánelos cuatro obusrs 
néí modelo de 42 centímetros y 






varios marinos del coinercio
 ̂ Hoy llegó 
acompañado
a Burdeos Mr. 
del ministro do






E l cerco de A m b e re s
La brigada inglesa que ayudaba a los 
belgas fué réchazada entre el cinturón 
áe los fuertes éxterióféá é interiores de 
Amberes. - , .
Los alemanes tornaron cuatro,baterías 
gruesas británicas y conquistaron el 
fuerte de Behjen.
El ferrocarril de Ambéres se halla in­
terceptado, , -j
Dícésó que el rey Alberto está herido.
S in  novedad  
No hay nüevas noticiae del campo de 
batalla.
Del territorío francés sólo se sabe que 
no existe novedad notable en lodo el 
frente de la línea de Oise, Mossa y Ver­
dón, ni en Alsacia y Lorena.
PROVINCIAS




Ha fondeado en el puerto el trasatlán­
tico francés «Saint Lafel», procedenle de 
Saint Nazaire, que viene a Lunar pasa­
jeros para Habana.
Cuentan los pasajeros que el Gobierno 
francés ejerce una rigurosísima censura 
respecto a la guerra, dándose el caso de 
no permitir, apenas’, a. los barcos- fran­
ceses comunicar con tierra.
Añaden que el Gobierno se propone 
Pamar a filasa las’ reservas territoria­
les.
R e fe re n cia s
La tripulación del vapor .«Paulina», 
llegado de Liverpool, dice que los ingle­
ses han enviado a Francia tropas muni­
cionadas y pertrechadas para largo
tiempo. j
Im posibilidad
La navegación en el mar del Norte se 
hace casi imposible, a causa de las minas 
sembradas en el mismo.
Es enorme la vigilancia que ejercen 
los buques de guerra ingleses.
N avegación
La navegación con Suecia y Noruega 
1; se hace por el norte de Escocia.
W
amor apasionada peP 
V aunque vivimos pa el
gos, y  que también parecerían a Gui- 
Úeriho II «deificaciones injuriosas» de
reyes de chicha y, nabo y  «supersticio 
nes del immanisino papal,»
Pues ¿qué diría de nuestra magnífi­
ca catedral de,Toledo, donde,- no ya en 
el frontispicio, como en la de Reims, 
sino a la. vera del altar m ayor, tiene su 
efigie, ejemplo-sin par de la antigaia 
tolerancia española, nada meiios que 
un honrado y famoso rnaliómptano, 
con su turbante correspondiente.^'..
Gohtr'a éstas abórainaciones, lector 
amigo, serían pocos los cañones que 
han aiestruido la catedral de Reirns y 
la Universidad católiea de Lo vaina, 
con el beneplácito de los que ponen ci-. 
rios a la virgen del Tremedal para que 
■Sé haga cisco Nuestra Señora de Pa­
rís,
Mariano de GAvia .
V i d a  r e ü ü b l i e a n a l
la 
a la
Por disposición del señor Presidente 
se convoca a sesión ordinaria de Junta 
gqneral, que se celebrará en el local so­
mal, CáiTera Capuchinos 50, suplicando 
la puntual asistencia a las ocho de ia no­
che del 11  del actual.
Malaga 8 Octubre 1914.—,El -Secreta­
rio, Francisco R. Várelas.
Por disposición del .señor Presidente 
del Centro Instructivo de Obreros Repu­
blicanos del cuarto distrito, se .cita a los 
señores socios de! mismo, el domingo 1 1  
del actual, y hora de las ocho y media de 
la noche, para que concurran a su local 
social, Huerto del Conde 20, con el fin 
de celebrar sesión ordinaria de segunda 
convocatoria.
Se suplica la puntual asistencia,
El segundo secretario, Mx/neZ Pa­
checo. ' . 'V;
áos sitiadores; esa victoria seria efi-
de quien viene—que 
gruesa. . ^
L os enemigos de eufemismos y  peí - 
frasis no podrán menos de adm uar la 
desenvoltura—no puedo áer más neu 
tral en la e.Kpresiíin--con que G.uiuei-
SOCltDAD FILAR
Ptéál C onservatbTio de M ú sica
« María Cristina »
Dé conformidad con ía convocatoria 
publicada en el rnes de Junio .próximo 
pasado, los concursos a premios para 
alumnos oficiales y no oficiales,, tendrán 
lugar en este Centro el domihgb 11 del 
corriente, a las dos de la tarde.
Estos actos son públicos. ' .
.Málaga 6 de Octubre de 19iL--^EI se- 
cretarid, Ptrmído Gómez de Cóidfz y Gó­
mez. .
imiiTiirrÉt iiririrt̂ " ‘ jtiflKepaikHjtui. ̂ itiMteaptAa-iiwtumuüi n»
'Telegrafían de Vieira haber ternniiado 
el preciso instruido por el asesinato de
los archiduques en Sarajevo,
: Resultan acusadas de alta traición 
veinte y cinco personas.
El juicio durará tres semanas
De BoiTia
Prog.resoí»..
: Comunican de Viena que las fuerzas 
austro-alem anas han hecho progresos 
en la Polonia rusa. ~ ,
Se libraiMu nu uerosos pequeims ata­
ques, triuuí’aíi‘1 ' ' -.s tropas alem anas.
Radiogram a- u-cibidos boy dan /PÓF* 
fracasado el iut m * de avance iniciado 
por los rusos en el norte de Hungría..
Da C.openb.ag'ue
E n  pie de gu erra
Se ha publicado un decreto llamando 
a filas a los hombres nacidos desde I800.
En los cuarteles y campo de batalla 
ha y 28 cu pos. : ,
Alemania no liene ya más hombres 
que llamar.
Dé Petrogrado
R u so s  y  a lem an es
Un despacho oficial comunica que el 
día siete continuó el combate en la Pru- 
;sia oriental, luchando con gran encarm- 
aa miento,
A  pesar de la llegada de nuevas tuer-r
; ziüs alem anas, todos los ataques en la i*e- 
(gión de Virvalen fueron rechazados, s u -  
"friendo los tudescos grandes pérdidas. 
Mediante un asalto noctuimo, tomaron 
los rusos la plaza de Kam anka, arreba-' 
dando al enemigo varios cañones.
Durante la noche, losj|ioscovitas des­
alojaron la selva y casi exterminaron a 
un destacamento enem igo, poniendo en 
fuga a los restantes, que abandonaron 
algunas am etralladoras.
Tarnbién tomaron los rusos la pobla­
ción de Biatta y otras.
Nada de ÍFuportancia há ocurrido en la 
lucha contra Pzzmils, que sigue siendo 
favorable a los rusos, por haber tomado, 
al asalto una de las principales defensas 
de la plaza.
Be  ̂mstérdan
B om b as. Interrupción
En Ároberes y Behjen han caldo va­
rias granadas, causando grandes deslro-
^^Todas las comunicaciones telegráficas 
y telefónicas están interrumpidas.
Ejocuentro
En la Polonia rusa, entre Ossoyiétz y 
Opatow, registróse un importante, en^ 
cuentro entre una columna prusiana y 
otra rusa, al intentar esta última cortar 
el avance del enemigo.
De Coiistántinópla
Su b levación
Siguen llegando noticias alarmantes 
de la sublevación de Alejandría, Tebas y 
Cairo, contra Inglaterra.
Se anüricia el envío de nuevas tropas 




En su artículo de fondo dice «El Im- 
parciab que no debe producer indigna­
ción la actitud de Portugal ante la guerra 
europea, ni el proyecto que se !e_atri_- 
hu^  de_c0niíuistaE-mi6Bti*&3-c-cratTó p fo- 
Víhcrás gallegas.
Pero si eso hace sonreir, no debe ocu­
rrir lo propio con la política que inspira 
tales ideas, pues para caldear a! pueblo 
portugués y a su ejército ha habido ne­
cesidad de hacerle concebir esos dorados
Ha sido publicado por el Comité de la 
Li¡ja alemana para la Humanidad el mani­
fiesto siguiente:.
«Queridos camaradas: El 11 de Agostó 
último, antes de que abandonásemos 
Berlín, punlic.amos, por mediación de un 
colega hoDndé.-?, una advertencia.
Decíamos ell> que el fin inevitable dó 
la guerra prt’^enle sena la destitución dó 
un déspota cuy proyectos y cuyo ver­
dadero carúctei. han aparecido ahora 
claramente a los ojú=' fiel mundo entero.
Publicada esa sdveijeucia ea París, eií 
Bruselas, en Londres y ^n Nueva York, 
ha quedado después cruéuFieDté demos­
trada por la horrorosa carnicería y las




destierro, la servimos en toda la medida 
que no.s es posible.
Por esto es que afirmamos ahora de 
nuevo que para todos los hombros que de 
corazón deseen la dicha de la Humani­
dad, constituye un deber ineludible unir­
se para paralizar los locos proyectos del 
kaiser y de los que le rodean, -responsa­
bles de ios terribles crímenes que han 
deshonrado nuestra nación antvA el Uni­
verso.
El kaiser, después de. haber abmsado y 
arruinado a la inocente Bélgiaa, toma 
ahora porsu cuenta a Francia, que llena 
de sangro y de victimas.
Debe ser evidente eii la actualidad para 
todo hombre honrado, sin distinción de 
raza, de creencias o de partidos, que no 
puede haber apaciguamiento en las pre­
sentes hostilidades, paz durable, segun­
dad para los derechos del bombrO, pro­
tección para la democracia contra e) ban­
dolerismo y la muerte, hasta qué le 
dominación imperial de Prusia sobre 
Alemania no termine y quede por siem­
pre extinguida.
Entonces, y solamente entonces, po­
drán revivir Baviera, Wurtexnberg, Sa- 
jonia y Hannover; entonces solamente, 
podrá Polonia verse libre deja opresión 
de un monarca cuya conducta ha desli­
gado a sus hijos del juramento de fideli­
dad prestado.
Rotterdam, 20 Septiembre 1914.—Karl 
Bermtein, Emü Gott, Frany Caucetn, Jacob 
Mamehdorp, Gustaw Ocks, Ernts Schuster.*
suenes.
De nada eirve pensar que nuestra 
neutralidaii nos garantiza de'lodo peligro 
en el porvenir; en estos tiempos revuel­
tos en que no se respeta derecho ni nada, 
hay que estar prevenidos para cualquier 
contingencia.
Podríamos decir que España, abru­
mada por su historia, tiene derecho a 
descansar, pero es de temer que los 
tiempos no lo consientan.
Portugal, qne nada debe sospechar de 
España, da . forraás agresivas a su ideal 
de independencia, a la misma hora que 
se aprestan seguirlas banderas ingle­
sas, y esta consideración nos inclina a 
oir, §in indignarnos sus desvarios pa­
trioteros, que de tener más alcance hu­
bieran, quitado seriedad a su generoso 
sacrificio.
«El Liberal»
Dice «El Liberal» que si Amberes se 
rinde ante la superioridad bélica de los 
alemanes, no debe creerse que Alemania 
haya conseguido gran cosa.
Lostranceses tendrían más desemba­
razadas las manos, y los ingleses no per­
derán de vista la operación de los ale- 
fnaries, desde el mar del Norte.
«El País»
Escribe «El Pais» que en la actual gue­
rra han fraca.sado los socialistas, pero 
no el socialismo, cuyo ideal permanece 
indemne,inmaculado, y Aprecerá pujan­
te, regado con la sangre que se vierta.
Las tropas del Canadá
Oficialmente se sabe que ha llegado a 
Inglaterra la primera expedición de tro­
pas canadienses.
Toda la prensa dedica grandes elogios 
al patriotismo de la colonia de SaTíghay; 
cuyas tropas han solicitado puestos en el 
frente de la batalla.
Aprovisionamiento
Como resultado de las gestiones reali­
zadas por el ministro de Estado, cerca 
de la enibajada de. Francia, el ministro 
de Hacienda francés ha encargado al Di­
rector de Aduanas'de Perpignan que;Se 
ponga de. acuerdo con el prefecto de jos 
Pirineos,a fin dé que,Francia facilite ar­
tículos de consumo destinados'al aprovi­
sionamiento de los pueblos del valle dé 
Aran.
(Gdntinua ea tercera plana)
La sesión de ayer
Bajo-Ja-, presidencia del alcalde, don 
Euis Encina, so reunió averia Corpora- 
ción Municipal, para' celebrar se-sion de 
segunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señofes 
concejales siguientes:
Martín Rodriguez, Garzón Escribano, 
Soraoclevilla López, Caracuel Salinas, 
Cabo Páez, Roldan Bernal, Abolafio Co­
rrea, Muñi'z Marín, Vanees Torregrosa, 
Pérez Gascón, García Guerrero, Salinas 
Sánchez, Arias Tovar, González Luna, 
Rodriguez Guerrero, Viñas del Pino, Pe­
ñas Sánchez, Vallejo Serrano, Segaler- 
va Mercado, Facía Fernández, Guerrero 
EguUaz y Lócente Cano.
Acta
El Secretario, señor Marios Muñoz, 
da lectura al acta do la sesión anterior, 
que se.aprueba por unanimidad.
Asuntos de oficios 
Se aprueba el extracto de los acuerdos 
adoptados por él Ayuntamiento y Junta 
Municipal de Asociados, en las sesiones 
celebradas en el mes de Septiembre úl­
timo, acordándose la publicación de di­
cho extracto en el «Boletín Oficial».
Pasa a la comisión de ob'-as públicas 
un oficio del Ingeniero Municipal, pro­
poniendo la adquisición de adoquines 
para reparación de calles.
Se aprueba un oficio del arquitecto,re­
lacionado con Jlas escuelas nacionales de 
la Barriada del Palo.
Acuérdase, de conformidad con lo qüe 
interesa en su oficio el archivero, efec- 
tuar  ̂mediénte concurso, la encuardena- 
ción de las Gacetas y Boletines oficiales 
Se da cuenta del presupuesto para el 
alumbrado del Dispensario médico del 
barrio de Huelin, acordándose pedir pre­
supuesto a! señor Testa Carnargo.
Es aprobada el, acta de la subasta de 
recohstrucción de tapias en el cemente­
rio de San Miguel, y se adjudica definiti­
vamente el remate a don Rafael Barba 
López.
Se acuerda publicar en el «Boletín ofi­
cial», la nota de las obras ejecutadas por 
administración en la semana del 27 de 
Septiembre último a! 3 del actual.
Sométese a estudio de ia Comisión de 
Obras públicas, la liquidación de las de 
adoquinados realizados en las plazas de 
Riego y Arrióla.
D e r é c h o s  p a s iv os  
Se hallaba sobre la mesa un informe 
de la Comisión de Hacienda, emitido  ̂ a 
instancia del maestro de escuelas nacio­
nales, don Vicente Miret Pascual,pidien­
do el reconocimiento de derechos pasi­
vos.
El informe es aprobado, con el velo en 
contra de los señores Vinas y Vallejo. 
P a g a s  de to c a
Su aciierda’conceder las pagas do toca
’ágíñk secunda Sábado t o Octubre
O C T U B R E
Luna menguante el 12 a las 9-33 
Sol, sale 6-13, pénese 6-210
Semana 43.—SABADO 
Santos de hoy.— San Francisco de Bor- 
ja y san Luis Beltrán.
Santos de mañana.—San Nicasio.
Jubileo para hoy
r.UARENTA HORAS.— En Santiago. 
] 'ara mañana.— Idem.
JtóUY IMPORTA NTE
t e alquila tin magnífico local muy espacioso 
paia almacenes u otras industrias en calle de 
Ale- evete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
qnée número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
a María Alcaide Romero, viuda de un 
guardia municipal que prestó servicio 
en la barriada del Palo, pasando a la Co­
misión de Hacienda una solicitud de di­
cha viuda, interesando una pensión.
La Eeiieñcencia municipal 
El señor Viñas del Pino, que había so­
licitado la palabra para hacer uso de ella 
después del despacho de los asuntos de 
urgencia, plantea un debate acerca del 
suministro de medicinas a enfermes po­
bres, y manifiesta su extrañeza por el 
gastó hecho de esas medicinas- durante 
los Ineses de Mayo, Junio ú Julio del 
presénte año, habiéndose invertido en 
esns atenciones la suma de cuatro mil 
pesetas cada mes, cantidad excesiva, a 
juicio del edil que habla.
ííhgue tratando extensamente esta cues­
tión, y hace^referencia a ciertas espe­
cies que él considera oíénsívas para su 
persona; tildando de malvados a los pro- 
paladores de ellos.
El alcalde dice que el señor Viñas le 
habló con anterioridad de este asunto 
de i suministro de medicinas a enfermos 
pebres, y seguidamente se propuso estu­
diar el asunto.
Añade que se entrevistó con el Direc­
tor del Laboratorio municipal y el deca­
no del Cuerpo médico de la Beneficencia 
municipal, y para complementar los in­
formes que le pj-ecisahan convocó a úna 
reunión de médicos de la Beneficeiicía 
municipal, pues nadie mejor que éstos 
bf bían de conocerlas causas justifican­
tes de las sumas invertidas en medicinas 
a pobres.
En esa reumein—expresa—̂ se demos­
tró plenamente la juslificación del gaslo, 
demostrándose, en contra dolo expuesto 
por el señor Viñas, que en esos meses 
hubo más enfermedades que en los res­
tantes del año, algunas de ellas con ca­
rácter epidémico.
Se presentaron muchos casos de ente­
rocolitis y ocurría que al llegar un mé­
dico a una casa tenía que recetar para 
Varios enfermos.
Al tomar posesión de la alcaldía rectifi- 
<̂ ti,é una orden dictada por mi antecesor 
eh el cargo, consisten le en el visado de 
toda receta, cuyo precio excediera de 
ñcvtuiú-t céntimos, orden que se tradujo 
en i; ! - lia de f'trm.aco!ógica a muchos 
énferm.'.s, cuyas familias se veían obliga­
das a v-j!'der o empeñar las ropas para 
adquii'jr l-as medicinas que excedieran 
dé esa cantidad do noventa céntimos de 
peseta.
Pasan de diez mil los padrones depo 
bres que tiene extendidos el Ayunta­
miento y sí calculamos a razón da cua­
tro o c.'fict* individuos por cada familia, 
resulí'iva que hay en Málaga más de 
cuareiita mil enfermos pobres. Qué tie­
ne de oxlraño que se inviertan 4 000 pe­
setas en medicinas? '
No pueden regatearse éstas, aquí dón­
de no se facilitan a los enfermos, como 
se hace en otras capitales, caldo, leche y
ropas
Afirma que no ha oido a nadie decir 
que por consecuencia de las medidas que 
dictara el señor Viñas, cuando desempe­
ñó la inspección de las casas do socorro, 
durante su anterior etapa municipah 
■fallecieran algunos enfermos a causa de 
ia falta demedicinos.
Esos malvados de que habla, serán,se­
guramente, aquellos que han ido con ese 
cuento a su señoría.
(Las palabras sinceras del señor Enci­
na, producen íávorable acogida, y de to­
dos lados parten murmullos de aproba­
ción). '
El señor García Guerrero abunda en 
,ias mannestaciones de la. presidencia; ha- 
® se celebró auteayer
en Ja Alcaldía de los médicos de la Be­
neficencia, verdaderos conocedores del 
.estado sanitaiuo de Múluga, y refiriéndo­
se a la cam pana que (-.r, lievripos atrás 
empieiidieia el senr.i' Vinas, dice que 
éste proee.hu con más buena voluntad 
que acieriu.
Se dijo eo la repetida reunión de mé­
dicos, que ese periodo de tiempo fa- 
llocioroti enfermos por íálta de medici­
nas.
Ocura.ndoso de la rectificación del pa­
drón de pobres que Ordenara entonces el 
señor \ mas. dice que a todo enfermo 
que en oemanda de asistencia módica 
lle gaba H la casa de socorro, se le rom­
pía la pa]te!ehi, y el médico no se presen­
taua en su domicilio, Imsl,a lauto no se 
hubiera pruvií í̂o del nuevi.) padrón, exi- 
giendostde Inrnbién a ios en.'crmüs po—
.. bies un ceHificado de vacunación.
! La rocuíic.»cíO)i dei psdiAn tardó tres 
o cuatro meses en hacerse, y durante 
„ ese tiempo los enfeiTuo dejaron de reci- 
Í)1I* ñSlSÍOn(’.íí̂  ITiÓdiCct.
Nos^boa qué atriimii- la actitud del 
SÉüOi '  lioL'-, til ti’aíar de cuestiones mé- 
díco-sani tamas en en Ayunlaruieuto 
pí 6Sididü i-'u la actualidad por uua pur* 
.sena que iodos recoruicen corno una au­
toridad en esiiii.los de medicina y de hi­
giene.'’
Esa aclitu.l reni*osenla, a mi juicio,una 
cordura t> la jn y es muy ex­
traño que qciii-frt tai co.Sii entre dos co— 
rreligíouorm.s nue del-en (\-,!ar Lien ave- 
, nidos.
Aplaudo la gestión del alcalde, que ha 
cumplido cmi .-o dehej' en este asunto de 
las meciiein;,'-, y '-(iiu-ofdi'ia cómo un ver­
dadero esruí oda in que (MI Mu pue) lo de 
Europa toimrao pnr falta
de asistencia ¡m'ilica y do mi'!Íic¡nas.
El SGÍÍoi' í.iai’íM'a Guoi-r'Pro se extiende 
en otras <. usidei-.'icimm.s ¡.aira demos­
trarlo i'i. ¡mocedeo !o de ¡a actitud del 
señor Vinas.
El sema-A! ídaüo ioioi-viene en el de­
bate y dicí3 que duraníe ei tieii!i.;o que
SAN DRO Y R A F A E L
Colegios fusionados bajo la dirección de DQN ANTONIO HOB]Li£S RAMIREZ, ^Profesor mercantil
y Maestro superior
COMERCIO - - BACH ILLERATO  -  -  M AGISTERIO  - - ESTUDIO S DE NAUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a cargo del competente rnatemático y capitán de la Guardia civil Don Fedeeico Bam irez. 
Gan’eras civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don José de H artos B oca 
Prácticas mercantiles, Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigidas por competentes empleados de los res­
pectivos cuerpos.— Hay gabinetes de Física, Química e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas.—Unico Col egio 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico infantil.
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20.—MALAGA.—Pídanse reglamentos
lleva ejerciendo el cargo de concejal se 
ha planteado este mismo asunto diversas 
veces en el Ayuntamiento, y por él mis­
mo periodo de tiempo.
Expresa que se le  encargó al señor 
Gómez Díaz, como decano de la Benefi­
cencia Municipal que dictaminara sobre 
este asunto, y este dictamen no ha veni­
do aún a conocimiento del Concejo Mu­
nicipal, por que el señor Gómez Díaz no 
ha cumplido el encargo que se le con­
fiara, a pesar de habérsele relevado de 
todo servicio, pues cuando se le encar­
gó el estudio del asunto desempeñaba la 
Dii’ección de la casa de socorro del dis­
trito de la Merced.
Entiende que se debe investigar pro­
fundamente problema de tanta importa,n- 
dia como el suministro de medicinas 'a 
enfermos pobres, dotándose el presupues­
tó de forma que abastezca en todas sus 
partes a esa necesidad.
Aboga por que se socorra a los enfadé 
mos con alimentos, pues, como ha dicho 
muy bien el señor presidente, no todo ha 
de concretarse a las medicinas.
El señor Viñas rectifica extensamente, 
procurando defenderse de los cargos que 
contra él ha formulado el señor García 
Guerrero.
Este considera un exabrupto que se 
nieguen medicinas al pobre que no esté 
vacunado, y sostiene que sobrevinieron 
fallecimientos de enfermos pobres por la 
carencia de medicinas y de asistencia 
médica.
El señor Abolaño rectifica, y solicita 
el nombramiento do una ponencia o co­
misión especial que estudie detenidamen­
te el asunto.
El alcalde, considerando suficiente­
mente discutida la cuestión, hace el resu­
men del debate, y  dice al señor Abolafio 
que no le extraña el planteamiento de 
este asunto, pues desde el año de 1886 
que él ingresó en la Beneficencia muni­
cipal, raro es el año que no se ha some­
tido a conocimiento del cabildo algún 
extremo relacionado con ese servicio, 
que nunca ha sido objeto de la debida 
atención.
Esta cuestión de la Beneficencia muni­
cipal, que representa la vida o la muerte 
de la población, nunca ha sido tratada y 
estudiada por el Ayuntamiento con la 
amplitud y estudio que requiere, y en 
cambio se ha perdido el tiempo en otras 
discusiones.
Resulta en extremo irrisorio, pueril y 
hasta puede ser objeto de burla, la ma­
nera que tiene el Ayuntamiento de Má­
laga de atender a la Beneficencia muni­
cipal.
El día que vayamos seriamente al es­
tudio de un asunto tan transcendental, 
Málaga necesitará para esas atenciones 
de ochenta a noventa mil pesetas, y me 
quedo corto.
Afirma haber visto que se rompían los 
padrones en las casas de socorro, no por 
los médicos, sino por el personal subal­
terno de dichos establecimientos, los 
conserjes y practicantes.
Se daba el caso de decirle a un pobre 
enfermo que para entregarle la nueva 
patente le precisaba vacunarse, y  cuando 
llegaba al Instituto de Vacunación, exi­
gíanle la patente antigua; luego venía al 
Ayun.tainiento en demanda del nuevo 
padrón, y para dárselo le interesaban el 
certificado de vacunación. ¿Gómo se re-, 
solvía esta laberíntica cuestión?
'H-acíi,.algunas indicaciones sobre este 
punto de la vacunación, que--esliine_ in­
dispensable bajo el punto de vista higié­
nico, y termina proponiendo que se es­
tudie con exacto conocimiento de causa 
el problema de la Beneficencia munici­
pal.
(El «triunfo» del señor Viñas no pudo 
ser más ruidoso; el alcalde, su distingui­
do correligionario, y el señor García 
Guerrero, destruyeron sus «poderosos» 
argumentos.)
Sobre unas filtraciones
El señor Cabo Páez denuncia ciertas 
filtraciones hechas en el acueducto de 
San Telmo y pide la formación del opor­
tuno expediente.
Sobre este asunto se promueve un li­
gero deba le,en el que intervienen los se­
ñores l'acia. García Guerrero, Cabo, 
Encina y Segalerva.
El primero dijo, en su peculiar estilo, 
varias cosas que promueven la hilaridad 
del concurso, y como después expresó 
muy oportunamente el señor Cabo Páez, 
se va por los cerros de Ubeda, hablando 
de rencillas personales entre él y el se­
ñor ingeniero municipal.
El señor García Guerrero pretendió 
involucrar la cuestión, hablándonos de 
las facultades que competen a los delega­
dos del alcalde.
Durante este debate, varios concejales 
hablan al unísono y la presidonbia hace 
lo indecible para mantener el orden.
Restablecido éste, habla brevemente el 
alcalde y se acuerda la formación de ex­
pediente para depurar los hechos denun­
ciados.
Solicitudes e informes
del actual, el plazo para adquirir sin re­
cargo las cédulas personales.
Final
Después de las siete de la tarde, la pre­
sidencia dió por terminada la sesión'i;
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Nociones de Derecho Administrativo.—r- Es­
trictamente ajustadas al programa para 
el exámen que han de efectuar los oíiciá- 
Iqs del cuerpo de correos que deseen po­
nerse en condiciones de ascenso a jefes 
de negociado, por don Cesáreo García del 
Moral, oficial del citado cuerpo en la; Di­
rección general. Precio: 2 ‘50 pesetas en 
t()dXS las librerías.
- . U  P iS Í
Se someten a estudio de las comisiones 
correspondientes,las diversas solicitudes 
que figuraban en la orden del día, conce­
diéndose las licencias que interesan el 
empleado de la Corporación don Salva­
dor Palma y el maestro de la escuela,mu­
nicipal de niñas de Jarazmín, don Silve- 
rio Martin Arias.
Se aprueban tocios los informésde co­
misiones,a excepción de uno de lá de Po­
licía Urbana en solicitud de don Manuel 
Martín Esteve,referen le al establecimien­
to en el mercado de Alfonso XII de un 
puesto, con destino a la venta de carnes 
frescas.
Mociones
Quedan sebre la me.sa,una sobro cons­
trucción de mercados auxiliares en el 
Pasillo de Ssoto Domingo, otra referen­
te a la in.sialaeión da estafetas de co­
rreos: y oirá sobre colocación de una 
fuente púUíca en el lugar denominado 
Casillas de .Morales.
Se aprueba una moción del señor Ca­
bo, refereulea. 1.a venia de monturas del 
caballo quH Jiabía, afecto; al ^servicio de 
recaudación del ai'bitrio de carnes.
El “Boletin Oficial de la provincia 
publicado la siguiente real orden: ^
«Iltmo. Señ(3r... Visto el oficio que con 
fecha 14 de Marzo último elevó a este 
Ministerio la Cámara Agrícola de Málaga, 
proponiendo algunas reformas a lo pre­
ceptuado por la real orden de 12 de Julio 
de 1913, dictada para evitar la adultera­
ción de la pasa moscatel, y de conformi­
dad con él dictamen emitido por la junta 
consultiva Agronómica S. M, el rey (que 
D. g.) se ha sérvldo disponer: 1.”
El artículo 1.” de la real orden de 12 de 
Julio de 1913, quedará modificado en la 
forma siguiente:
Artículo 1.“ Se crea una Junta de de­
fensa contra ía fabricación de la pasa; 
moscatel en la provincia de Málaga, que 
estará formada por él Gobernador civil 
de la provincia, presidente; dos exporta­
dores'de fruto: dos cosecheros o produc­
tores, un vocal del Consejo provincial de 
Fomento; dos vocales de la (támara Agrí­
cola; el ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica y uú secretario nombrado' 
por él Gobernador -entre el personal a 
sus órdenes.
(a) El presidente pedirá cada dos 
años a las Corporaciones antes de l . “ de 
Agosto, una teima para cada vocal de su 
representación en la, junta y nombrará de 
los tres el que consideré más idóneo para 
rfl desempeño del cargo.
(b) Citará a la junta una-vez por me|, 
tomándose acuerdo por mayoría absoluta 
en primera convocatoria y en segunda, 
con el número de vocales que asistan, sin 
perjuicio de celebrar síísiones extraordi­
narias en caso de ur^fencia, o a petición 
de algún vocal, pudiunlo considerarse 
estas sesiones como <la-pugnada convo(ía- 
toria y'tomándose acueruo, sea cualquie­
ra el número de vocales que asistan.
2 ” El artículo 2.“ da la citada real 
orden quedará adicionado con lo sir 
guiorite;
La Junta de defensa queda autorizada 
para ri imbrar un perito idóneo encanga­
do por aquélla de realizar antes de eni;- 
barrpie los reconocimientos que fueran 
necesarios y con arreglo a las instruc­
ciones que oportunamente dicte.
Dicho nombramiento lo autorizar;á el 
Gobernador civil y sus funciones consis­
tirán en examinar y deqlarar si el cónte- 
nidn (le las cajas responde a la denómi- 
nació i de la ciase de pasas que figure en 
el envase, firmaiulo los'documentos que 
sean necesarios para libre la circulación 
de la 'uisma que qu6<̂ *̂ ’’á a disposiciónide 
la Jü'iti para si lo estima oportuno, que 
sirva de testimonio en las medidas que 
sé'ado]H<m có'ñ objeto dé exigir las res­
ponsabilidades a que haya lugar.
Este funcionario percibirá sus eraolu- 
raenb'.s con arreglo a una tarifa que,abo­
narán los exportadores y formulará la 
Junta de Defensa, remitiéndola a esa Di­
rección general para su ulterior aproba­
ción. ,
En caso de enfermedad u otra causa 
que impida al perito desempeñar su co­
metido, el Gobernador, a propuesta de 
dicha Junta local de defensa, nombrará 
persona que lo sustituya.»
Lo que traslado a V. S. para su conoci­
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. Ma­
drid, 8 Septiembre 1914.—El director gé-' 
neral, E. Castell.
Señor Gobernador civil déla provinpia 
de Málaga.» ' ,
D E  S O O l E O á
Con el firi de acompañar hasta Mála.ga 
a su bellísima hermana A sunción , ha 
marchado a Barcelona el distinguido jo­
ven, don Fernando Laffore, estimado 
amigo nuestro.
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
robusto niño, la distinguida señora de 
don Adolfo Gros Pries.
Sea enhorabuena.
De Granada han regresado, el inge­
niero de caminos canales y puertos, clon 
Fernando Mora y nuestro estimado ami­
go don Félix López de Uralde, ilustrado 
formacóutico de esta plaza y nuestro 
apreciable amigo don Juan Marín Sell. '
llProcedente de Tánger y Algeciras, ha 
venido á Málaga el marqués de Monta 1- 
vo, con sus gentiles hijas Fanyy Eloísa.;
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
Por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se concede a los vecinos de esta 
capital doña Catalina y doña Concepción 
Paz Elena la pensión anual de 1.125 pe­
setas como huérfanas solteras del comi­
sario de guerra de segunda don Inocen­
cio Paz Ibañez, cuya pensión percibirán 
por partes iguales a partir.del 9 de Mar­
zo del año actual por la Delegación do 
Hacienda de esta provincia y mientras 
conserven'su áetua! estado.
trernadura, respectivamente, Emilio Ro­
dríguez Ariza y Francisco (iil Barceni- 
llas.
Han verificado en el día de ayer su 
presentación en el Gobierno militar de 
esta plaza el segundo teniente de la re­
serva de Guadix don José Guerrero 
Aiarcón, que viene en uso de licencia; 
el primer teniente de la Comandancia 
de carabineros de esta capital don Adol­
fo Romero Torres,destinado a la misma, 
Y el médico segundo de Sanidad militar 
don José Novel Almoguera que viene a 
incorporarse al Destacamento del regi­
miento de Alava.
Festejos de la Barriada del Palo
Relación de los señores que han con­
tribuido y s\is cuotas:
(Conclusión)
Don José Vega, 2 pesetas; don Miguel 
Vallejo, 2; don Antonio León, 2, don An­
tonio Alcaide, 2 ‘50; don Hilario Fernán­
dez, 2; don José Alcaide García, 5; don 
José López, 1; don Manuel Díaz, 2; don 
Antonio Baez, 2; don José Téllez, 2; Viu­
da de don Arturo Torres, 5; don Antonio 
López Escípbar, 5; don, José Alcaide, 5; 
don Juan Salido, 3; doña Francisca Haro, 
0‘50; don Emilio Blasco, 2; don Santiago 
García, 2; don Eduardo Rando, 2: don 
Juan, Martín, 2; don Salvador Pineda, 5; 
don José Gutiérrez, 1; don Pedro Gala­
cho, 2; don Miguel García Román, 2; don 
Juan Fernández, 2; don Cándido Fernán­
dez, 2; doña María Castillo, 1; don Anto­
nio Soler, 1;; don José Fernández, 2; don 
Juan Navarro, 5; don Diego Pinazo, 2; 
don José Fernándéz Rojas, 5; don Eduar­
do Santamaría, ,10; Viuda de G. García,; 
1; don Manuel Ándreu, 5; don José Ló­
pez, 5; don José Podadera Cortejosa, 2; 
don Juan Pastor, 3; don José Roldán, 1; 
don Salvador Peláez, 1; don Juan Soler, 
1; don Juan Granado, 1; don José López, 
5; don Juan Román, I; don Juan Gimé­
nez,‘2; don Antonio Torres, 1; don Pedro 
Román, 2; don Antonio Rodríguez, 1; don 
Antonio Cervantes, 2; don Francisco Es­
pinosa, 25; don Miguel Cano Martín, 1; 
doña María Cruz, 4; Uno, 0 ‘50; doña Ma­
ría Pineda, 1; don Manuel Medina, 2; 
don Dionisio/Plaza, 1; don José Ojeda, 2; 
doña Dolores Chaparro, 1; don José Es- 
tévez, 2; don Luis Suárez, 10; doña Ma­
nuela ' Luque, 5; doña María Luque, 3; 
don Matías Huelin, 3; don Juan Navas, 5; 
don Antonio Luna, 5; don Lucas Rando, 
5; don Ramón Aranda, 10; don,Joaquín 
Garrido. 10; don José Rivera Valentín, 
5; don Manuel Téllez, 2 ‘50; don Manuel 
IVIontáñez, 25; don José García Alcaide, 
5; don Pablo España, 2; don Emilio Pina­
zo, 2; don Antonio Gutiérrez, 1; don 
Francisco Aranda, 2 ‘50;, don Luis Iris:-3- 
ri, 5; don E.milio Herrera, 5; don Miguel 
Márquez, 5;-doña Manuela Buóno, 5; do­
ña Rosario Roinán, 1; don José Aranda, 
5; don Juan Múrtín Martínez, 5; don Ra­
fael Polonio; 1; don José Postigo, 2; don 
Antonio Román, 2; don Antonio García 
Morales, 10; don Joaquín Muñiz, 10; Pes­
quera Malagueña,. 10; don José Escobar 
RivalJa, 15; señor DiriSKitor de los tran­
vías, 100; "Viuda de Zafra, 5; Club Tauri­
no Vistafranca, 57. y don Rafael Roldán 
Bern.al, 25. Tota!, 990‘60 pesetas.
Por, varios ingresos, ,9‘85. S.umá tolál, 
1.000'45 pesetas. .
GRAN SURTIDO'PE GOHON.AS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
,5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA CASA ,
EoaisesBeaRasasRZBsas
^ 1 $  G i B J L O A
GOGNAG VENCEDOR
UiVICOS FABKÍCANTES
YIÜD.A. DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
'W U B .O  Y  S A E M Z
SECCION DE VINOS 
Venden VinoB Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2j3 litros; de 1910, ia 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X ., 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas. ' '
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, h 6 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
ü'Matabesde pm-a fruta para refrescos a 1:25 
litro.
Anisados, BonjOognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerias y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 334
Servicio adomicilio.— Sucursales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetuán.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería; Batería de 
Cocina y He.vramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muv 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘.50, 5‘50, 10‘25’ 
7, 9, W ‘90, 12‘90 y 1Ó‘,75 en adelante hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de' 25 pesetas.
BALSAMO OBIENTAL  
Callicida infalible: ciu-ación radical de callos 
ojos de gallos y  durezas de los pies. ’
De venta en droguerías y tiendas de.quinca-
E1 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretei'ía «El Llavero».—D, Fernando Bodri-
guez.
Las cédulas
Se acuerda p.'ori’ogai' buéta el día 20
Terminada la licencia por enfeimio-s 
que han disfrutado .en esta .capital, mar­
chan a incorporarse a sus respectivo^ 
destinos los sargentos de l^oirbóp y Ex-
. M A D E R á S
jos de Pedro Valls.^MALAGA
Escritorio: Alameda Púncípal, núm, 12 
Importadores de madera dei Norte de Euro­
pa, Ampica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
OPTICA
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS ‘
Depósito exclusivo en Málaga de los cristales ISOMETROPES^;
G A S A  F U N D A D A  E N  1842. 1
Gafas V lentes de cristal de roca, desde pesetas 4^00 en adelante J f  
J. R ie u m o n t . -  - Granada 64. (frente al estanco).
Arribére v Pascual.
É por mjQi j íDsm Os
13. Santa María. 13.-Málaga.
. Bafarid d« cocina. Harremfantas, Aceros. Chapas de atine y talón, 
Alambres. EsfaAos.pioJas de Isla. TomíUerla, Cíavaeón. Cementos,& &
CARRILLOYCOMR
G R A N A D  A -
Abónos y primeras materias.—Superfosfato de cal 18120 
para U próxima siembra, con garantía de riqueza ^
es pisga: 23
Para informes y  precios dirigirse a la D irección: 
Albóndiga i i  y 1 3 .— G R AN AD A
OCASION ,
Para tener dinero seguro y aümentarl 
lo comprando solares en ló %ejor dei 
Pedregalejo junto a las cocheras de- 
tranvía. , . L  .
Al contado y a plazos de seis anos. 
LOPEZ HERMANOS. - Salam anca, 1
Estación Meteorológica del
Instituto.de, Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de ia ma­
ñana el día 9 de Octubre do 1914: ^
Altura barométrica reducida a 0.°, 761‘5. 
Máxima del dia anteripr, 24‘0.
Idem mínima del mismo dia, 16‘3 
Termómetro seco, 20‘0.
Idem húmedo, 15^8.
Dirección del viento, N .
Anemómetro.-—K. m. en 24 libras, 4o. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana 
Évaporación.mpn, 2‘6.
Lluvia en mim, 00.
NOTICIAS
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don José Miaja, 
don Gustavo Rute, don Tomás Martínez, 
don José Gales, don, José Blanco, don 
Ramón Barca, don José Secanelles y 
don Sil verlo Ruiz
El juez de instrucción de. Santo Do- 
rningo cita a Antonio (larmona Fernán­
dez, procesado por hurto, y el-de Lojaa 
Rosa Pengarrón, acusada del mismo de­
lito.
Don Juan Rodríguez Leytán ha sido 
nombrado secretario en propiedad del 
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas.
Ha ingresado en la sección de aliena­
dos de esté Flpspital civil, el presunto 
demente Domingo Hernández.
Se ha dispuesto el traslado a la cárcel 
de esta capital, del recluso António Ló­
pez Alamino.s, detenido hace varios días 
en Vólez-Málaga, reclamado por el 
presidente de la Audiencia.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por ios obi-eros siguientes:
Manuel Martín Cabrera, Francisco 
Delgado García, Melchor García Galán 
y Rafael Ortiz Villa iba.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal &.eElnix de Carlos.
¡jDolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICA- 
RIES’ LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones. 
Depositario en Málaga: Don Joaqúín 
Pládenás,—Cisneros.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, mon 
turá de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a lá medida desde 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven­
trales para soñorSs y caballei'os desde 
doce pesetas en adelante.-—Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticiiico pesetas.— Geme­
los para teatro desdo 15 pesetas en ade­
lante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—AtíÍcuIos de fotogra­
fía.—Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0‘25 pesetas una;—Bazar Médico 
Optico. R icardo Green.— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
¡Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para 'el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
DE LA PROVINCIA
En Benadalíd han sido detenidos por 
la guardia civil los vecinos Jacinto y 
Antonio Benítóz Vera,^ Pedro Barroso 
Fernández y Alonso Fernández Ríos, 
autores del hurlo de cierta cantidad de 
mieses, en una finca de dicha , villa.
Todos han sido puestos a disposición 
del juzgado municipal.
En el kilómetro 17 de la línea de los 
ferrocarriles Suburbanos, un niño colocc) 
en la vía una alpargata, con la mala in­
tención de hacer descarrilar al tren as- 
cedente número 125..
La «ocurrencia del angelito»,, fué des­
cubierta, evitándose asi que pudiera ha­
ber ocurrido alguna desgracia.
S u c e s o s^  l o c a l A
En la calle de la Trinidad riñeiVn.'
tarde a iaiis cinco dos individuos llsj 
dos Maniiél Márquez Vera y Diego 
Rio Camuña, resuliando éste” últimó'lsil' 
una herida incisa de cuatro centímátíós 
en el pie izq-nierdo, que le causó s u »  
trario.
El herido recibió asistencia facutrt 
eá en la casa de socorro de la cal4l
Cerrojo, donde calificaron su tJsiauGwg 
pronóstico reservado; pasando alCMlj' 
pital Civil. .M
El agresor a quien se le ocupó un gíi- 
cbillo, fué detenido, ingresando eñ'los 
calabozos de la Aduana a disposiciómdel 
juez de instrucción del distrito de Sanio 
Domingo.
LAS ELECCIONES DE V M
Las elecciones de diputados a c4íes 
verificadas el día 8 de Mayo del corriente 
año en Vólez-Málaga, se han' dipátaio 
como una délas más famosas que*en 
dicho díq se efectuaron en España.
Los amaños, chanchullos y tropelías de 
todas las especies que se realizaron para 
arrebatar el triunfo a nuestro ilustre a- 
rrelígionario don Hermenegildo Gto 
de los Ríos, produjeron verdadero e! 
dalo, y'hasta en el Parlamento seí/i: 
de las elecciones celebradas en el díi 
ío de Vélez.
Se instruyeron diversas causas pjM 
sedad elec-toral, y ayer comparecier^^ 
el banquillo de la sala primera dá^t' 
Audienciajlós individuos que constítfá 
ron la mesa de la sección única 
gundo distrito del pueblo de Benanioci 
rra,llamados Antonio Quero Vigo, 
vador Merenguel Ramos, Juan Pa4í| 
Fernández y Ricardo Jiménez IVÍ4 
éste último secretario del Ayuníái^l 
de dicho pueblo.
El primero actuó de president^í 
otros dos de adjuntos y el postrero  ̂
terventor.
La representación dei ministerio públí 
co,dice en su escrito de conclusioá^^í 
provisionales, que en el acta originai^  ̂
tendida perlas personas que integré 
el día 8 de Mayo del corTiente año-']®  
cifada mesa electoral, aparece 
número de votantes fué el dé 265; ;i 
igualmente el de votos obtenidos j 
candidato don Luis Alvarado, consi: 
dose esto también en el certificaf 
se fij'ara en la puerta exterior de
Por el contrario, en un certificadciL.-.- 
se entrega, a instancia del apoderado:á?l 
otro candidato don HermánfegildoGin^' 
de los Ríos, se hape constar que elná- 
mero de votantes fué el de 187 y delS3 
sufragios alcanzados por el señor Gieer, 
obteniendo 54 el señor Alvarado, simoo 
de notar que en este último docum^Jo 
se raspó en blanco el sitio sobre ól 
se escribió posteriormente el resultadb 
dé la votación.
Los expresados documentos contraBio- 
torios, los firmaron el presidente y ^  
juntos de la mesa, escribiéndolos el ia- 
terventor Ricardo Jiménez Medina. •
Como autores de un delito de falsedad 
electoral, solicita el representante de fia 
Ley para cada uno de los procesadesf-te 
pena de catorce años, ocho meses y un 
día de cadena temporal
Durante la vista surgieron variosúi- 
cidéntes, que no queremos sustraer al 
conocimiento de los lectores,para que^. 
persuadan una yez más hasta dóndr 
llegan las influencias de la política- de 
campanario.
En la constitución del tribunal del Ju­
rado, observamos que el Fiscal recu^;)» 
el acto del sorteo a todos los que van sa* 
liendo de la urna, y cuando quedan den­
tro de ésta los catorce que precisa psr® 
formar tribunal, se da por terminado el 
sortee. /
Pasan a estrados, en calidad de jue4® 
populares, los señores Torres OíerQ,acu- 
sado en pleno Parlamento de haheu* hb- 
cho la falsificación del acta; don Basilie 
Guerrero,, exalcalde de Vélez-Málaga, e 
intimo del candidato don Luis Alvarado» 
a quien beneficiaba el chanchullo; Ca®" 
taño Alba, profesor de instrucción pri-, 
maria y agente electoral del Gobierno 
que manda, ya sea conservador o Bbe- 
ral, y afecto Siempre a la casa de Lárins; 
José del Corral Villar, abastecefe* del 
Ayuntamiento de Vélez y conservador;: 
Antonio López, exalcalde de Arenas de 
Daimales e incondicional de Larios; Jo^ 
quín Luque, primer teniente de alcal<» 
de Alcaucín y larista; Bernabé Serrano, 
también de Alcaucín, conservador de- 
nuevo cuño y antiguo liberal, conlraiist»
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lie arbitrios; Antonio Gómez Cabello, 
conservador; Juan Torós, de Viñuela,
.también conservador; y los restantes de 
la misma filiación política. í 
Í1 Llegada la prueba testifical, el sabio 
''¿atedrático, don Hermenegildo Giner de 
I los-Ríos> pasa a estrados y la presencia 
' váel yónerable diputado produce a todos
profundo respeto.
" ÍHabla con palabra fácil y elocuente,
.teí t̂ando los amaños y tropelías de aque- 
Mas elecciones y haciendo uso de la au- 
'(tórizacióñ que le ha concedido el Preái- 
ídeníe del Congreso, presenta una toto­
la que acredita la falsedad de las 
it ŝ, comparadas las firmas que en 
'ilís aparecen con las legítimas.
I Fiscal no tiene inconveniente en 
se admita esta que pudiéramos Ha­
llar prueba süplétoriá, y la presidencia, 
iJespuós de deliberar brevemente con los
leñores magistrados del tribunal de De- 
;fecho, acuerda su admisión.
'■i El señor Martin Velandia, defensor de 
Kqs acusados, protesta de la determina­
ción acertada de la Sala y el presidente, 
Icón granienergía,le dice que para resol­
verlo así’ se ha amparado en el artículo 
:7Sí9 de la Ley de Enjuiciamiento crimi­
nal.
m;í,ÍLos demás testigos citados al efecto, 
Céntre ellos eí médico de Benamocarra, 
iHon Augusto Gutiórrez, demuestran ple- 
ífiaraente la falsedad de las actas.
M Terminado eb periodo de pruebas, ha- 
lljlá el rdpreseníante del Ministerio pü- 
iMico, señor García del Valle, haciendo 
ílesaltar la aviesa intención con que pro- 
-¿edia la mesa, al expedir a los represea- 
ntes del señor Giner de los Ríos una 
rtificacióh raspadaj que fué la base de 
|ste proceso, por denuncia del Juzgado 
1 Vélez y del candidato republicano. 
Termina su luminoso informe pidien- 
ó al Jurado un veredicto de culpabili- 
;Íad. '
pürso ampuloso, pretende suplir, con fra- 
/s'es'retó ricas la falta de sólidos razona- 
; miéntos en que basar la irresponsabili­
dad dé sus patrocinados.
El presidente hace un claro y preciso 
resumen de los hechos e ilustra al jura­
do para el mejor .cumplimiento de su mi­
sión.
El veredicto, como siempre ocurre 
cuando se, trata de delitos electorales, y 
quizás influya en ello el exceso de casti­
go que se pide, fué de inculpabilidad, y 




Vélez-Málaga. — Robo. — Procesado, 
Manuel Guiiérrez González.— Letrado, 
señor Gazorla.—Procurador, señor Ri­
vera.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 31.823‘97 pe- 
setaSé
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 45 pesetas, don José Fernán­
dez Rojas, por el 10 por 100 de la subasta del 
aprovechamiento forestal de los montes «Con- 
; cha», «Esparto», «Maldonado» y  «Rubio» de 
los propios del pueblo de Monda.
Ayer tomó|posesión del cargo el oficial pri- 
||hérQ de esta Administración de contribuCio- 
;’áés'don Antonio Armendariz Díaz, que lo era 
de igual clase de la de Córdoba.
' El ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprove­
chamientos forestales de los montes denomina­
do Alpujate y Cerro grande de los propios del 
l|^ueblo de Monda,a don Francisco Ley va Rey.
El arrendatario de contribuciones ba parti­
cipado al señor tesorero de Hacienda haber si­
do notnbrado agente ejecutivo especial para 
el cobro de los débitos por propiedad, don Pe­
dro A. Rozo.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con- 
edidoslos siguientes retiros:
Hermenegildo Cejar Manzo; carabinero, 
8‘02 pesetas. .
Gregorio BertucM García, guardia civil, 
8‘02 pesetas.
Don Pedro Alvarez Muriel, sargento deca- 
abineros, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ba concedido las siguientes pensio- 
nes: ,  ̂ ,
Doña Gertrudis Corral González, viuda del 
comandante don Bartolomé Carbalio Selles, 
1.125 pesetas.
Don Agapito Pérez Garrido, padre del sol­
dado Segundo Pérez Barriente, 182‘50 pese-
UpetiiRlcstD dt Málap
Día 9 de Octubre de 1914
Pesetas.
Matadero. . . • . 1.900*44
> del Palo . . 22*41
> de Churriana . 00*00
> de Teatinoa . 32*76
Suburbanos 0*00
Poniente . . . . 89*76
Churriana . . . 11*36
Cártama . . 19*14
Suárez . . . . 0*78
Morales . . • . 4*16
Levante . . , 1*43
Capuchinos. . . 11*91
Ferrocarril. . 88*00
Zamarrilla . . 00*00
Palo . . . . 3*77
Aduana . . . 0*00
Muelle . ' . . 173*88
Central . . . . 0*00
Total . . .
Matadero
. 2.359‘82
H  La Española H
10 Martínez, 10.
VapóPes entrados
Vapor «Segundo», de Salobreña.
» <M. Benlliure», de Melilla. ^
» «Cabo Toriñana», de Algeciras.
> «TeodoroLlórente», de Idem,
» «Ancona», de Gibraltar.
»  «Serlandá», de Bly th.
'> «Antoñito») de EstepOna.
» «Pío IX», de Alicante.
Vapores despachados 
Vapor «Licia», para Liverpool.
» «Skraastad», para Valencia,
» «Ancona») para Cádi^.
» í:M. fienlliure», para Melilla.
» «Segundo», para Cádiz.
» «Cabo/ Tor ñana», para Barcelona.
» «Pío IX», para Cádiz. _____________
.Casa de viajeros. .
Hospedages económicos.
Se sirven comidas por cubiertos y a la 
10 MARTINEZ 10.
GRANDES ALIACENES— DE —
F . M a s ó  T o r m e l l a
Se han recibido las grandes ooleoeiones de 
artículos para las próximas estaciones.
^  Esta casa ofrece un magnifico surtido eü gé­
neros negros de todas clases propios para; lutos 
de señoras como de caballeros. _
Extensísima colección en lanillas, gergás, vi- 
cuñas para trajes de caballeros, gustos especiar 
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.Extenso surtido en sombreros de paja.
; Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones,; batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantómente hay. gran eHstencia de w- 
tíouios blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa
J P R I C U I Í T O R E S : ;
/ío flayÜBOHÚ COHPLéJt}$mítrójef(o:
 ̂ .ES-UmÁTER/A lílTfiOSENADA flEJOR 
. YMA‘]ŜBARATAÍ)Ê rtei!tCADO;
-DEÜEeACl ÓífEáPANO LA - D£L,f, /
ím
A la hora de costumbre abandonó el 
lecho, pero por precaución los. médicos 
le prohibieron salir de sus habitaciones 
particulares. ^
El iefe del Gobierno despachó a la ño­
ra de siempre, informando al rey délas 
noticias que había recibido de la 
europea y de los telegramas oficiales 
dando cuenta del combate de ayer en
Tstuán» • •
Los infantes Alfonso e Isabel visitaron
al monarca. .
Todas las audiencias regias concedí 
das para hoy han sido aplazadas,
Esta mañana la reina no dió su acos­
tumbrado Tcseo.
Un abordaje
En el ministerio de Marina se recibió 
esta mañana un despacho oficial dando 
cuenta de haber fondeado en el puerto 
de Pasajes el vapor español «Manuel Ca- 
mara», que sufría grandes averías.
El «Manuel Cámaras, fué abordado en 
alta mar por el torpedero francés «Cer- 
vere» a causa de la densa niebla que rei­
naba. 1 ■ 1 e -AEl torpedero francés también sutrió
averías de consideración.
ti ® i'S ssp a c fe a  á s  I íiid s  á i  1 i í í ® « j í w  ^
' Vinos Finos de Málagá criados e n Bodega  ̂ calle Capuc„..,.o  ̂ n.
© A B A  . F U S I L A »  A ESI Si.íi Aíü@ leí'S'í)
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la callo Ue San j aan de Dms nmuero
VALDEPESA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto 
lj2 » » 8 » » » » •
26,
li4  » »
1 » » )■> :
Una botella de 8i4 » » '
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 btros Valdepeña blanco ptas 
ll2 » 8 » » » »
lj4  » 4 » » »  »
1 » » » »












Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximen » » »  >>
» Seco délos Montes » »
» Lágrima Cristi »  »  »
» Hulada »  »  »
» Moscatel Viejo » » »
»  Color Añejo »  » »











Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA, ^
Acera del Casino num. 13.
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, <<La Merced», S r ^ la n c a  
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.® 1, (esquina a la calle Manbianca







- arbitrio do ,carnes
Estado demostrativo du las reses sacrifica­
das el día 8 de Octubre, su peso “en canal y  
derecho de adeudo por todos conceptos:
25 vacunos y 5 terneras, peso 3.564*000 ki­
logramos, pesetas 356*40. ,
40 lanar y cabrío, peso 454*750 kilogramos, 
pesetas, 18*19.
24 cerdos, peso 2.167*000 kilógraipos, pese- 
j tas, 216*10.
Carnes frescas, peso 00 kilogramos, pesetas
0*00.
Puesto sanitario de Cártama, peso 115*00 
kilogramos, pesetas, 11*50.
Total de peso, 6.894*750 kilogramos.
Total de adeudo, 582* 19 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 9 de Oc­
tubre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 302*50 pesetas.
Por permanencias, 12*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas. ^
Por registro de panteones y nichos 00*00.
Total 316*00 pesetas.
Grupos de obreros
BARCELONA.— En el Parque se for­
maron varios grupos de obreros sin tra­
bajo, y al acudir los policías para disol­
verlos, fueron apedreados.
A poco  se desparramaron los grupos, 
pero volvieron a rehacerse, repitiéndose 
la pedrea.
Los agentes practicaron una deten­
ción.
Incendio
CASTELLON.—Un violento incendio 
ha destruido completamente el almacén 
de trapos de Juan Forran;
La calculan las pérdidas eñ 30.000 pe­
setas, juzgándose el siniestro casual.
Defunción
FERROL.—El súbdito inglés Willians 
Barnes vino a España para comprar un 
barco mercante, que adquirió en Vigo, 
abarrotándolo de conservas para llevar­
las a Bruselas.
A poco de llegar a Ferrol Mr. Barnes, 
procedente de Vigo, cayó enfermo de ti­
fus e ingresó en el Hospital, donde ha 
fallecido.
DE MADRID
(por  t e l é g r a f o )
Madrid 9-1914.
Diario de la Guerra
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica lo siguiente:^
Hoja de servicios del señor Caval- 
canti.
Desestimando la petición del primer 
teniente del cuadro de eventualidades, de 
servicio en Ceuta, don Miguel Tul!, quién 
suplica que se le abone el sueldo entero 
durante Junio y Julio anteriores, que dis­
frutó prórroga de licencia.
Aprobando las comisiones que desem­
peñaron en Noviembre y Diciembre de 
1913, y desde Enero a Julio del corriente 
año y declarándolas indemnizables, á 
cargo de primer teniente mixto de inge­
nieros, don Enrique Escudero; segundo 
teniente de Taxdirb don Garlos García 
Salcedo; primero de Africa, don Luis Se­
rrano; capitán de fuerzas indígenas, don 
José Barbeta; primer teniente de las mis­
mas, don Teodoro Aranda; teniente coro­
nel don Rafael Capablanca; comandante 
de Melilla, don Antonio Butigreg, y se­
gundo teniente don Francisco Gregón.
Desestimando la instancia del orde­
nanza Juan Jaquelot, que pide la vuelta 
a su anterior situación de celador de edi­
ficios militares, por no ser necesarios 
sus servicios, quedando en la subinten­
dencia de Sevilla.
LO QUE O L E  E L  PRESIDENTE
Al recibirnos hoy el señor Dato nos di- 
10 aue había despachado con>l rey,quien 
se encontraba bastante mejorado, pero 
no bbstante permanecía en sus habita­
ciones, por prescripción facultativa.
Manifestó después el presidente que 
los ministros de turno no despacharon 
con don Alfonso.
Nos dió cuenta de un nuevo encuen­
tro en Marruecos, dicióndonos que luego 
nos facilitarían los datos en el ministe­
rio de la Guerra. ^
Preguntado el señor Dato sobre el con­
flicto fie los tahoneros que amenazan 
con dejar sin pan a Madrid, contentó que 
nada sabía y que el alcalde_̂  señor Prast, 
con quien habló por la manana, nada le
dijo respecto del asunto.
•’qj.qo—añadió—que no se elevara el 
precio del pan, pues sería una cosa in-
L o ?  reportes le interrogaron acerca 
del artícuTo publicado por «El Imparcial» 
sobre ía conquista de Galicia por los 
portugueses y respondió;
« lia j  cosas que no pueden tomarse en
"’^Terminó su charla el presidente con­
firmándonos que el
rra m archará m anana a San Sebastián.
Sánchez Guerra
Al entrevistarnos con el ministro de la 
Gobernación, se lamentó de que algunos 
S d i c o s  quisieran sacar punta de sus 
manifeslacitues respecto a los eleinentos 
k “ ntiscos de Barcelona, con motivo del
“ °Yo° m e°?r fer i-d ijo -a l hablar, de ele­
mentos perturbadores y levantiscos a 
Muellos que lodo el mundo sabe existen 
S  Bareeíona y aprovechan cuantas oca- 
L o e s  se les presentan para perturbar el 
orden; pero en ningún modo a los obre­
ros ju e  luchan por trabajar y  mejorar 
SU situación. ,
Visita
Una comisión de trigueros visitó esta
mañana al ministro do llacienda, para 
hablarle de los derechos arancelarios 
del trigo y las harinas.
Paralización
El gobernador de A lm ería comunica 
que los destajistas de la carretera de P.ul- 
pin tuvieron que paralizar los trabajos, 
por presentarse m uchos obreros solici­
tando ocupación, y no ser posible admi­
tirlos.
Sintrabs^jo
; Participa el gobei'nador de Barcelona  
qüe,.com o pn los días anteriores, varios 
¿tupos, faltos de trabajó quisieron ce le- 
bra^; Uba manifestación, juntamente con 
ofrosiólementós que nunca trabajaron.
i El centro de la ciudad vióse libre de 
manifestantes, pero algunos lograron 
reunirse en otros puntos, teniendo la po- 
libía que disolverlos.
f Pretendieron los desocupados reha- 
cérse en el Parque, Paseo de San Juan 
yiotras calles, pero la policía lo impidió.
: No .hubo heridos porque los agentes 
trataron a los obreros con gran conside- 
ríictón,
í Las iautoridades advirtieron que era 
iibposible autorizar dichas manifástacio- 
nós, que dificultaban el paso de los tran­
seúntes.
H ay varios detenidos.
El conñicto del pan
■ En la sesión del Ayuntamiento tratóse 
de la cuestión de los tahoneros, decla­
rando éstos no ser cierto el propósito que 
se le« atribuye de romper el contrato con 
los obreros; pero de todos modos Ran 
adoptado medidas para evitar que el ve­
cindario carezca depak  ,
El lunes se reunirá!^ la Junta de sub­
sistencias, _  , .  . ,  ,Solicitud
Sánchez Guerra nos dice que hoy le 
visitó una comisión numerosa dp Ali­
cante, acompañad ■ de los representantes 
-en cokes, p¿ra exponerle ja  érism que 
atraviesa dicha provincia, debido al au­
mento de las colonias re­
greso de los trabajadores de Orán y Ar­
gelia; y solicitar que se emprenden las 
obras del ferrocarril de Alicante a Alcoy 
a fia de remédiar el conflicto.
Don Alfonso
Don Alfonso se levantó esta mañana 






Afirmase que el cuartel general aus­
tríaco fué trasladado a Saileman, distan­
te 50 kilómPtrosde Cracovia.
L a  corte en O sten de
Despachos de Ostende dicen que ya 
ha quedado instalada en aquella capital 
la corte belga. .
Añaden que Amberes se halla dispues­
ta a resistir basta el ultimo extremo.
El rey Alberto de Bélgica permanece 
en Amberes al frente dfe los restos del 
ejército belga.
La reina también se halla con su es­
poso, de quien no sé separa un solo ins­
tante. „  . ,
C om u n icado
' Éf comunicado oficial dice que la si­
tuación no ha sufrido variante.
En nuestra ala izquierda las fuerzas.^e 
caballería alemanas y las nuestras ppriti- 
núan operando, persiguiéndose én ,é/ 
norte de Lille y Le Bamc.
La batalla continúa en el frente. Soste­
niéndose en Lens, Arras, Brayer sur. 
Somme, Chaulnes, Roye y Lanegu^,,
En el centro, del Oise al Mossa,j, Solo 
hay que señalar encuentros sin impor-
Í#£IDC18L
Respecto al ala derecha, en WoevreJia 




Oficialmente se asegura que las tropas 




Sábese que los alemanes han recluido 
en el palacio de Nuremberg a la duque­
sa de Luxembürgo. „  , .  ,
E n  la A ca d e m ia
das son gravísimas y en la mayoría de 
los casos morirles de necesidad.
H a za ñ a s  alem an as
Un manuscrito hallado en el campo 
de operaciones y que pertenecía a un ofi­
cial del regimiento número 176 de Sajo- 
nia contiene un relato de las operaciones 
e incidentes de las mismas.
Entre los hechos que anota hay algu­
nos que consignan hechos crueles a car­
go de los alemanes.
Dice que el 17 de Agosto la compañía 
que mandaba el oficial citádo y que se 
hallaba en Fort Blanch registró el casti­
llo del rey de Bélgica, cometiendo he­
chos vandálicos.
Algunos soldados se llevaron objetos 
de ínfimo valor, solo por‘ el deseo de me­
rodear.
Añade que el 23 de Agosto, hallándose 
en Sissonne fueron fusilados vanos 
hombres de una sección de francos tira­
dores, los cuales se negaron a avanzar 
por no poder hacerlo. Otro día de los úl­
timos del mes de Agosto encontrándose 
las tropas germánicas en Villers-sui’- 
Granne, cuyos habitantes avisaron a los 
franceses la llegada del enemigo, fueron 
fusilados el cura y cuatro vecinos a quié­
nes se acusaba de tal delito.
El manuscrito trata de saqueos, ro­
bos e incendios en otros pueblos cuyos 
moradores tirotearon a las fuerzas impe­
riales.
M in as
Un oficial alemán herido ha dicho al 
médico del Hospital de Sax que los fran­
ceses no entrarán en Metz ■ porque está 
rodeada de minas por todas partes.
De Petrogrado
El zar
Hoy celebró sesión la Academia de 
Medicina.
El presidente de la misma pronunció 
un elocuentísimo discurso rindiendo ho­
menaje de admiración y cariño a los mé­
dicos militares franceses, cuyo compor- 
taniiento en el campo de batalla es digno 
de toda clase de elogios.
El doctor Captón dió después una con­
ferencia basada en el detenido estudio 
que ha hecho acerca de los efectos qué 
producen las balas en el tórax.
El ilustre académico señala que cuan­
do las balas llevan gran velocidad, las 
heridas que producen son leves, aunque 
estén interesados los pulmones.
En cambio, cuando los proyecüless 
llevan muy pequeña velocidad las heri-
ün  telegrama del generalísimo, fecha­
do el 8 de Octubre, dice que el empera­
dor de Rusia abandonó el día anterior el 
cuartel general y ordenó que parara el 
tren de Bielsstok, yendo a la fortaleza de 
Ossovietz para felicitar personalmente a 
la guarnición por la valiente defensa de 
la plaza durante el bombardeo.
La visita fué anunciada por el genera­
lísimo, y las tropas recibieron al zar cou 
el mayor entusiasmo.
D enegación
El Gobierno denegó la petición de Per- 
sia relativa a la retirada de las tropas 
rusas dé los puntos fronterizos persas, 
manifestando que no pensaba apropiarse 
ningún territorio de dicho Estado y que 




Varios zeppeiines volaron sóbre la ciu 
dad y fuertes de Amberes, arrojando 
l>ombas.
Un proyectil cayó en el palacio de 
Justicia, causando daños.
Hay varias casa destruidas, y algunos 
muertos y heridos.
F u silam ien to
Los alemanes han fusilado al burgo­
maestre de Lenakin,y los soldados belgas 
recobraron el cadáver, entregándolo a 
las tropas de la frónterá holandesa.
De Copenhague
T e le g ra m a
Los periódicos alemanes publican un-
telegrama enviado por el kaiser al rey 
de Sajonia participándole haber pasado
revista al tercer cuerpo sajón, hallándo­
lo en excelente estado y con vivos de­
seos de vencer.
Añade que las tropas comían en la 
victoria.
Termina el despacho invocando la 
protección de Dios.
De A m beres
D isp o sicion es
El gobernador militar ha adoptado 
disposiciones para que los efectos del 
bombardeo sean mónos sensibles.
Se ha dispuesto que durante, la noche 
se apaguen las luces, y que los vecinos se 
abstengan de circular por las calles.
Estos últimos dias salieron de Ambe­
res millares de personas, marchando a 
Ostende y Brujas.
Otras muchas embarcaron para tras­
ladarse a Inglaterra,
El bombardeo comenaó ayer a ías tres 
do la madrugada.
Én el Jardín 'zoológmo, ei más céicore 
del mundo, sé' han adopt?do procuacio- 
nes, cubriendo las.jaulas con ioauclias 
de zinc.
A todas las serpientes se les dió/muor- 
té.
Los alemanes han hecho evacuar ha­
cia el interior la impedimenta de heridos 
que se encontraban en los alrededores de 
Amberes.
En ei campo de aviación que los alema­
nes han establecido en Berchen, nótase 
gran actividad, pareciendo que se cons­
truyen zeppeiines.
El rey Alberto está constantemente en 
las trincheras.
Durante veinte horas permaneció en 
un fuerte avanzado.
Los belgas extreman los medios de de­
fensa.
Hoy lanzaron, en dirección contraria, 
dos trenes cargados de piedra y arena 
para que chocaran y quedaran destroza­
dos, interceptando la vía.
De Atenas
A tro p ello s
En el Asia menor se reproducen las 
manifestaciones antigriegas.
Vanos súbditos helenos han sido víc­
timas de atropellos. ■
La prensa pide al Gobierno que tome 
medidas para castigar éstos crímenes.
De Rom a
O cupación
Por diversos conductos, confirman que 
los rusos ocupan el distrito de Marmaros 
(Hungría), habiéndose apoderado de la 
capital de Szfgtto que estaba defendida 
por un cuerpo de ejército austríaco.
Las tropas rusas de este distrito están 
en contacto con las que ocupan Bukovi- 
na y Galitzia.
Los,rusos han invadido la Hungría 
por las regiones de Galitzia situadas al 
este y norte de Marmaros, y siguen su 
marcha hacia Budapest.
OE m m ' l í í A '
PO TSíiá FO
Madrid 9-1914.
• De A lgeceras
A la rm a
Conócese la causa de los' cañonazos
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Salvador íué aquel mismo día; su Opinión fue que 
«Rosa de Navidad» podía conceder perfectamente a 
Petrus al favor que pedia, «Rosa de Navidad» había 
parecido siempre a Salvador una naturaleza fina y 
distinguida; había una especie de instinto del arte 
en aquel gusto, por la pintoresco que desplegaba con­
tinuamente. No podía menos de ganar en ponerse en 
contacto con aquellas organizaciones privilegiadas 
que se llamaban Petrus, Juan Robert, Ludovico y 
Justino, es decir, con la pintura, con la poesía, la 
ciencia, y la música. En cuanto a la manera como se­
ria tratada, la Brocante podía estar tranquila; «Rosa 
de Navidad, seria tratada como una hermana. Salva­
dor aconsejó, pues, a la Brocante que no esperara a 
que Petrus se temara el trabajo de venir otra vez, si­
no que fuera ella desde luego.
Al día siguiente, a las diez, la niña y la vieja lla­
maban a la puerta de Petrus. Abierta la puerta, y al 
ver aquel estudio maravilloso, «Rosa de Navidad» 
hizo muchas exclamaciones de alegría y de asombro 
que las que había hecho al ver el cuarto de la Brocan­
te, y aún el suyo. En primer lugar, veia en todas par­
tes y con mil trajes distintos, el retrato del hada Ca- 
ritá. Después, al lado de esto, mil objetos, cuyo uso 
y hasta los nombres ignoraba. Hubo que decirle có­
mo se llamaba cada cosa Y.
Sin embargo, pareció reconocer el piano, sus de­
dos se apoyaron sobre, las teclas, y  sacó algunos 
acordes que probaban que en otro tiempo había estu­
diado los primeros elementos de la música. Pero casi 
en el mismo instante,como espantada por algún recuer­
do terrible,cerró el piano y se alejó de él. Después qui­
so ver trabajar a Petrus; Petrus trabajó, y U niña lan­
zaba exclamaciones alegres de sorpresa al ver salir de 
su pincel los objetos que quería reproducir. Entonces 
Petrus le explicó más claramente lo que deseaba de 
ella. Aunque Petrus no la hubiera pedido su retrato, 
ella le hubiera suplicado que lo hiciera; así todo que­
dó convenido en el momento, y se debía empezar des­
de el siguiente día.
Al día siguiente y sucesivos, Petrus la enviaría a 
buscar y la haría conducir en un curruaje, y «Rosa de
í 'á l̂na cuartafc«tWsni»!»íKa<í-ee:>SKS!5?«’: EL POPULAR Sábado 10 de Q(;tt3brg 15,14. h
que alarmaron ayer a la población.
El buque español «Cabo Toriñana» 
que navegaba con rumbo a Málaga, al 
doblar la punta de Bluropa próximo a 
Gibraltar, recibió señales para que se 
detuviera, y como no obedeció le dispa­
raron un cañonazo, cayendo el proyec­
til a pocos metros de la proa.
El capitán viró y dirigióse a Gibraltar, 
donde después deTeconocer el buque se 
le permitió continuar el viaje.
Aseguró el capitán que no se había 
apercibido de las señales.
Poco más tarde se oyeron nuevos ca­
ñonazos, suponiéndose qne fueran, bu­
ques de guerra que se dirigían al Medi­
terráneo.
].,a multitud pasó !a noche en vola y 
situóse en sitios próximos a la plaza, es­
perando los acontecimientos.
Los buques ingleses enfocaban el Es­
trecho con sus reflectores,
Asegúrase que las autoridades tienen 
noticia de que un barco alemán de mu­
cho andar, armado' en corso, pretende 
atravesar el estrecho con dirección al 
A íián tico.
l'ada uiase estrecha más la vigilancia.
y a i M I l l !
(POR TEi ÉQRAFOj
Madrid 9 1914.
H oticias de A lem ania
La embajada alemana ha recibido los 
siguioníe,® telegramas dol cuartel gene­
ral:
«Hasta ahora el avance de las tropas 
rusas que atravesaban en Niemee, en el 
distrito de Suwaliki no han ocasionado 
más con"!bates que los librados el día 1 y 
2 de Octubre en Quintal, y el 1 en Angui- 
law.
En estos combates, sábese que los ale­
manes baíieron complelamenle dos cinm.- 
nos dol ejército fus.0, liacictMioles o .-',00 
prisioneros, y tornáiidoles 20 Cafim.ic.s, 
do una Iciteria de grueso calibre y mu­
chas amelrallaclorus.
Idl n'ovimienlo de repliegue operado 
por los alómanos en otros puntos, inició­
se exponlánoamenle, sin combate, por 
r;> zen es estra 1 < >g;i ca s.
l'.l uva eco rus-'en Su'vvasUvi fuó dete­
nido en la Polonia rusa perlas tropas 
alemanas que desalojaron el día 4 ala 
brigada de cazadores de la guardia rusa, 
de sus posiciones atrincheradas entre 
Opatow y Ossavvietz, haciéndoles cerca 
de 3.000 prisioneros y tomándoles nume­
rosos cañones y ametralladoras.
El día 5, los alemanes atacaron, cerca 
de Rádom a dos divisiones de caballería 
rusa y parte de la reserva principal de 
Ivangod, rechazándoles hasta dicho 
punto.
En Francia, nuestras tropas ganan te­
rreno lentamente, pero con cérté'zá.
La situación sigue siendo favorable al 
frente.
E! combate se extiende, en él ala de­
recha, h'asta el noríe de Arras, donde 
nuesRas vanguardias están en contacto 
con la cabaíleria enemiga.
Im propio ocurre al oeste de Lille y 
Lens.
En palacio
El rey, bastante mejorado, sé acostó 
a última' hora de la tardé, por precau­
ción.
El mifriamiento está cómp'letámerite 
dominado,
A Irs .®iete do la tarde llegó el señor 
Dato, permaneciendo con don Alfoñso 
una hora.
Al salir nos dijo que el rey estaba muy 
bien, y que le había dádo cuenta de los 
teiogrumas oficiales de la guerra y de 
otros asuiitos, no aconteciendo nada de
portícüiat*,
Dijo el presidente que continuaba él 
boinljaj-Jeo de Amberes por los ale'nia- 
aes.
Ib'y— añadió—me visitaron Cambó y 
Sodú, para hablarme de asuntos econó­
micos do Cataluña.
i [.os pei iodis'as le hablaron de los tele­
gramas oficiales alemanes que dan cuen­
ta do ti iutifos obtenidos en Prusia y en el 
ala deri'Cua de Francia, pero Dato eludió 
(lar ninguna noticia acerca de la guerra, 
limitándose a decir: Fíjense ustedes en 
que ningún beligerante consigna nada 
en sus partes sobre las bajas; las cuales 
deben ser tan horribles, que el conocer­
las causaría espanto.
Es natural que nada digan para no
producir decaimiento en los respectivos j  
ejércitos. J
ULTIMOS DESPACHOS :
(por teléfo no )
Madrid 10-1914,
Abordaje
TOLON.— A la altura de Porquerolle 
se abordaron lós torpederos 339 y 334, 
yéndose ambos a pique.
Como sé hallan hundidos a 300 me-‘ 
tros, se les considera totalmente per­
didos. 3
Los tripulantes se salvaron, pero un 
marinero resultó gravemente herido,
L erro u x
HENDAYA.—Ha llegado, a esta p ó -‘ 
blación el diputado radical señor Le-í 
rroux.
Éombardeo
BURDEOS.— Los alemanes han vuel­
to a bombardear a Champigny, dirigien-’ 
do sus ataques principalménte contra la 
finca prapiedad de Poincaré.
'Sobre ésta cayeron más de cuarenta 
bombas, quedando destruida.
Mitin
BARCELONA—Celebrándosé en Mont-, 
juich un mitin obrero al aire libre, acu-' 
dió la policía y fué agrédida con piedras 
y disparos.
Los agentes disolvieron a los reunidos 
a sablazos, y detuvierón a tres.
El gobernador rqileró las órdenes para 
impedir los grupos.
Peste héUihóiiica
VIGO.—En vista de haber aparecido 
en Lisboa la peste neumónica, marchará 
hoy a Vigo el inspector de Sanidad para 
reorganizar los servicios sanitarios.
ÍDei viajé
Esta noche marchó a San Sebaslián el 
séño.r Sánéh.e,z.G.uerra.
r'
L A  A L l G R i i
RESTAURANT Y TIENDA DÉ VíNOS
— DÉ —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y oúbiérto, a lá c a rta --------- — — —
----------- - Espeoiaiidád en vmOs de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
EL N O R T E
Fübr ca u», neladüa esii o iMiLES, y 
‘ eírescos de todi*» c < avs
POZOS DULCES 44. - - Ip'éfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘80 pe­
setas; a domicilio en onriosos estuches 0‘50; de­
volviendo el oaíioo. se entregará 0*20 pesetas.
Los helados se seguirán expendiendo durante 
toda la temporada de intierno»
imicil! lE Ll HlilE
En el expres de esta tarde marcharán 
a Madrid, nuestro distinguido amigo, el 
joven abogado don José Gutiérrez Sixto 
y su señor pádre don José Gutiérrez dé 
la Vega, respf^tablé amigo nuestro.
Dicho letrado va á fa corte a cursar lás 
asignaturas del doctorado.
Hoy se reunirán en el despacho del se­
ñor administrador de contribuciones, pa­
ra el nombramiénto de sindico y clasifica­
dores los sigüieñteé g'rémios:
Día 10.— Id. id. 10 Consignálários bu­
ques de vapor, id. 2 48.
Id. id. 10 1[2 Corredores Colegiados, 
id .2 42. ,
Id. id. 11 Espéculadorés ep fruto, idem 
2 54.
Id. id. 11 li2, Comisionados de acopio, 
qd. 2 41.
■ ^É^ .̂óñsu! de España en Sidi Bel ABés, 
participa la defunción de los súbditos es­
pañoles;
María Arzonilla Pérez, de ochenta y 
cinco años, viuda, de Málaga.
María Fernández Ruiz, de óchenla 
años, viuda, de Málaga.
Hoy a las dos y media de la tarde se 
reunirá en el Ayuntamiento la Junta Lo­
cal de pri'nera enseñanza para celebrar 
sesión de ;■>< gunJa convocatoria.
Recomendámos a la.s personas carita- 
livas envión algún socorro al'desgracia­
do Juan Sáncbi.íz ir que se encuen­
tra gravemente e-fe • lili y sin recursos 
para atenderá su su >si.steucia y a la de 
su esposa e hijos.
i\ ¡ y f í ’" EDOO  i. ii Kj ■ y
■ I ¡SlH
GRANDES ALMACEKES Dh MATERIAL ELECTRiC )
\ó;iíts. excb'iS v-i dé la sin Jgna.1 f  tapart» ííc- í.i»rar.jju/m. tabeo irr<'m'p)ble «W olán  
BiOme i- ocnii la que se obu-oio luiá a n n-ia '-•urdnd 75 Opi ei; t-1 eérí^nmo. Mi t )r(s de 
bi U-.1 ediunda mazon. ct. d.- B ruu, paraU mduüCiiíi,v coa bom la ac<'piada
nasa ¡a iilevaeim de aioi ' « I' " m •. o •
i l L i E A B I Q  m  A B C H E i A
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias módicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y páraliticás, hetpó- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eüca.a de loa conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temper-atura media de 18 á 20° drlrante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T IE M B H E , O C T U B R E  y KOVIEMB^EIÉ.
B a d a s  la s  c irc im stan c iás  a c tu a le s  de g u e r ra s , debem os re ­
cord ar a l  público en g e n e ra l, y  particu larm éñ te  a  ios b a ñ ista s  
concurrentes á  la s  a g u a s  de A ach a n  (A ix  la  C h a p e lle — F ru ­
sta ), s im ila re s  á  la s  de A rc h e n a , que pu eaen  p rosegu ir su s in­
terrum pidos tratam ien tos en e sta s  a g u a s  te rm a les  de A rob en a .
Este Balneario no,deja que desear ningún servicio; in sta lación  itidro- 
cerápiea c o m p le ta . In stitu to  de M eca n oterap ia , E stu fa  de  
d esin fe c c ió n , In sta la ció n  de iavádéros m éoánicóá ii fa p o r ,  
ú ltim o  s iste m a  d e  la  casa J . A . John (A le m a n ia ), T e légrafos , 
C orreos, C a p illa , G ran C a sin o , T eatro -C in e  (función todas la» 
noches). D e lic io so  F arquo y  M esa  do R óg iin e á  todo e i año. 
C uatro magrnídoos H o te le s , cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
G ran  H o te l de L A S  TÉÍS.31AS, d esd e  1 2  á  2 0  p esetas por d ía ; 
H o te l L E V A N T E , desd e 6 ,2 5  á  1 1  p ese ta s ; H o te l M A D R ID , 
d esd e  5 ,5 0  á  1 1  p ese ta s ; H o te l L E O N , d esde 3 ,5 0  á  6  p ese ta s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene dorecbó 
á un descuento de 30 por 100 en abono da 16 ó más baños, y 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 16 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: H o te lés  del Balneario de Ba­
silio Imreta.
Aviso muy iitteresanté.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas, generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá, gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
tíoteles; B A S IL IO  IB C B E T A »  B a ln e a r io  d é  A rclm n a*— M arola  
(B spañ a). '
ífflH'S i'íHiiHi! te U i i l i í fG ’ ClHaíSTO
D e iíp a c h o : S a n t a  L u c í a ,  2 2 , .e s q u i n a  a  c a l l e  C o m e d i a s
TE.LEFOKO 407
Báta emni'O.síi no tic'ue coi’redores y sirve todos lós. coches con urnas o estur 
fas (le 1 K a toÚM.s laK ítimliss que-'se dirigen dilectamente al clo.̂ xiacbo,
donde enooru.ia.'íl.i g a d ''mitíjas en todos los servici s.de do cua-riá • láse 
lias a,.ĵ a do xi iuiera L s de tei'. ej a en afielante llevarán ios cal ado» enmanta- 
,d̂ »s..,-iN(i a.j istad n ugúa servicio i antes consultar con,esta empresa donde vt- 
láa las ventajas que. é.sia lu'opóic'.ona a .’b ; familias x>o'r Su eoonuiñía y'luj j.
N o eonfundirse: S an ta  L ucia , 2 2 , esquina . ca le Q m edi s
MARCA
O  JL Jü j Ktt 
para CONVALE CÍENTE S yPÉR- 
SQNAS DEBILES eó el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,má-ás 
digestioner., anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LOS ANÉMICOS deben emplear el (.Virio 
errug’tiosó', que tiene las jiro piedad es dol aa- 
erior, más ia recnrstitnyente del hierro.
MEDALI.A DE O.RO en el IX  Congreso in-', 
ternacioíjá) de Iligictié y eri fas Exqoe.ic.iones 
üniversá'es de Bru.salas y Buenos A'res
ii ie o iio io s
O R T E G A
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
qÉPOSITAO't
Muy útil para personas sanas o enfeimas qne 
necesiten tomar abnientcs fá<i)mti.te digeri­
bles y nutritivos con fif cuencia o a deshora 
(excursiones, viojes, spmi, etc. etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos
dfr cái’Ue de vaca
Caja con 48 comprimidos, 3'SGpe,;p,f̂ c;
Se trata de una de.evejilurdda familia 
que encuéntrase en la mayor miseria, y 
las personas altruistas harían úna bue­
na obra ayudando a, mitigar lauta des- 
gra cia.
Habitan estas victimas del infortunio 
en la c^Ile de Altozano, 13 2."., •
REGISTRO CIVIL
Jusfgado de la Alameda
Nacimientosí Ninguno.
Defancioneg: José Hidalgo Castillo.,
Juzgado de la Merced- 
Nacimieritós: Bernardo Morales-:Giménez y 
Victoria Carmppa Alcaide.
De-funcioiiéS: Francisco Alférez López, Tri­
nidad Molina Val'déna, José Mártíh Villapla- 
na y Manñél Recio Góiri'eZ.
Juzgado de Sonto [ínmingo 
Nacimientos: Miguel Ghórróro Domínguez, 
Antonio Gimériéz López, Manuel Segóviá Hó- 
drí i'uez j  SaU’ á'dor Hevféra Ballcstéros.
Defimcionos: Juan Belíó Jurado, José Va- 
llejo Torre,s, Concepción Filpo, María Garrido 
González, Josefa González Caro, Carolina Me­
drarlo Romero, Antonio Rueda López y Ma­
nuel Arias Cabello.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m, 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Compara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,1.5.m.
Tren correo a las 5, \ 5 t
Salidas de Mdlagapaxa Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correó a las 2,15 t.
Tren discrecional a las 7,16 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a lás 5,20 t.
A M E N I D A D E S
Decía un abogado a cierto ladrón a quién 
acababa de poner Cn libertad gracias a su 
magnifica defensa:
— Ya puedes estarme agradecido; tu salva­
ción en casi un inilagro,
Y  el cliente respoiidió, con lágrimas en los 
ojos;
— Señor, soy pobre; pero no teug'a usted 
cuidado, porque soy agradecido también. Lo 
primero que robé será para usted.=i<5!í *
— Esta noche be soñado que mi suegra ha- 
bía salido de viajé. . í? .í|H ,
— Pero si tu eres soltero. ;■
— Pues eso es lo cbócante: que, a pesar' deq¿i,\ 
ello, me ha producido una gran alegría. '¿“Vr 
* ■. ■■i.fi'k-'■* * . ,|v
Entre pintores: '
—Y'o pinto mejor que tu. . ■ '-A'
— ¡Qué has de pintar! En ninguna Espos^y.'f|, '̂ 
ción te han dado ni la más insignificante ma- ''
dalla. '..v í'S "!
— ¡Vaya una razón! Tampoco tenían med8Í-,’.m : 
lia Rafael, ni Velázquez, ni Mnrillo, ni Rabe-t\|¡:'|̂ {. 
na V todos ellos pintaban mejor que jiu . i.-Vy’
----' ' ' .......... I,...I,.1 :
SÉ V E N D E N
botas do almacén envinadas. Dirigirse a' 
don Rafael Arana, Mármoles 18, (es­
tanco). . 1  : ■ . ' '
SOCIO
necesito con pequéño capital. >
Inform es, Sebastián Souvirón núree- ví v.
ro 22, (tienda).
' I S P t c f á C U L O S l -
TEATRO VITAL A ZA .— Compañía de 
rietés. ‘
Secciones a las ocho y media, nueve y me -'d'
dia y diez y media, tomando parte en ellasi t. 
celebrados números. ■ i'p, i
TEATRO LARA.— Compañía gímnásláci^]’' 
acrobática, equilibrista, cómico-niimíca y mttf, . 
sic.al. Todas las noches grandes secciones, - ■ 
CINE PASCÜ ALIN I.-(Situado en la AU,,,.* 
meda de Carioe Raes, próxixá'o al Banco).
Todas las noches I2 magníficos cuadros,
------------------------------ -
Todas las noches exhibición de magnlncasí^. 
peficulas, en su mayoría eStreuo.s, i .v V
PETIT P ALAIS.-(Situado encailedeLD^  
borío Garda). ,
Grandes funciones dp ciriematograío todás 
las noches, exhibiéndose éscógidas películas. 
CINE IDEAL.— (Situado en la Plaza de los
Todas las noches doce magníficas pelicnla8j;i 
en su mavoria estrenos.C IN E 'm o d e r n o .— (Situado en Martiri-,.
B^ún clones de cíuematógrafo y  varietés ;dos los domingos y dias festivóf* (tardtíy n ít '
che). , , ,.... - — ..— — -----------------  m
Tipografía de En Populas.—Pozos Duipesi.81 Ifcl
su may or parte estrenoF;
SALON VICTORIA EUGENIA  




■ • , /■ cistit’S, caturrvif
r /<u(i. tv'xs. —----------—
ij»mi
' frítcth c. s n e!>
------------- —̂ _  ,/,
Su CDÉACIÓN PPU'M A f-PCUPA Y RADICAL PÓK MK 
i i'lO DE LOS Ai:ÁM AiVoS,■ 'ÓN!'CÓ¡8 Y LEGÍTIMOS
.Í!FiÍ'> CA.MEN'IOS
c o n f it e s , HOOÜ INYECCION V É! IXID
o  ''I ' ,A !V
Curación prrntfi, fégul’8 y garáritida sin produo r dólorpf-y evitando Ipt; fr-res‘.o> d n 
scu-uG ■ i.á,s producidas por las sír;nds‘j pr.r 'meoio (le loa GOKFITEtí t.'OSXANZJj; (piq 
•on I «únciosqué cniman ínstaritá reamen le el Geeozei- y,la frecuenca qn or;nar, devol- 
vior.r'o a lâ  vics eénitú-nrinar'af! á su estado normal. Una oaja de confites, pesetas..
í  í í t f f  f  Purgación reciente o crónica, gota militar, flujo blancó, ú'oGras,
¿ í 'í í í í l 'M í j  etcétera, se curan milagrosamente eu ocho o diez dia-i. coit 1oa 
renombrado- CONFITES O INYECCION ( OSTAÑZl. Urifrásco d. :nyocb‘6n,4 po^eláé. 
Ta Su curae.'ón ín sus diversas mauiíest^cií nes, cón él R0OB CO.STANZl. tlepú- 
rativo insuperable de la sangre bifectá Cura lás adéiiitis g'an.ihilarcs, 
de ló'S huesos, manchas y érupeionés de la piel, pérdidas seminaíes, impotencia y leda 
 ̂lasr de sífi is en general, fea o no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Clorosis, NeürastEnia, Icapetenéia, Tisis, Impotencia, Deói-lidan generKl, pt-,*, 
í! cétera, se ou'án tomando el maravilloso E L IX IR  NUTROML'bOLINA 
COSTANZI. Fraácó, 7 pesetas.
Puntos de oenta: En las principales farmacias.— Agentes generales en. España: Pérez 
Mwtin y O.*, Alcalá 9 —Madrid,
Consuhas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, de­
biendo dirigir lás cartas al señor Director del Consultorio Módico. .
3, ŝf«í68S '
LOECHES A G U Am i n e r .a LN A T U H A L P U R S . i i N T i
ü lii  j:jGA LaUojatorio-fabriea; Puente de Valleoas. Farmacia; Calle del León, 13.—=M A j)jjjj)
Ind'.FCutiblé superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curnoióii ' 
de las eníermedades del aparato digestivo, del bígádó y Sé lá piel con especialidad; congoEÍicn. ce“ 
rebral, liHs, herpes, varices, erisipelas,.etc. : f'.Víy'F
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15.— MADRID.
mi miiiiii niiim m j nim
16 2 .LOS MOHI :.éNUS üí PARIS
Navidad» iría con la Brocante y cón Baboliri. Desde 
squel mismo oía renovó su cóiiocínlichto con Juan 
Roberty córi Justino, al día t iguiente \q tocó ei turno 
a Lúdovic’o. Este, a petición de Salvador, examinó.a 
la nina con la rriá-yor atención. Sus miemb/os eran 
débiles, dídicadós, pero no tenía ningún órgano en- 
íermt'. .Liidoviro trá.zó una higiene que . S.ilvador 
manió observar rigurosamente a la Brocánte.
A los ocho días, bajo la dirección de Justino, 
«Rosa de Navid.id» conocía todas las notas, y émp'e- 
• ¿aba a tocar en el piano los aires má.s sencillos. Es 
verd-id que en materia de música, más bien parecía 
record ir que aprender. A demás, sabía de memoria 
algunos dalos mejoies versos de Lam.artine y Hugo, 
quele había ensenado Juan Robert, y que recitaba con 
una exactitud y expresión admirables. En fin, a cada 
moinenío hacía a Petrus prometerle que la enseñaría 
a pintar. El día en que la hemos encontrado en el es­
tudio, era el décimo en que iba allá.
S-iivador iba casi todos los día; la casualidad hí- 
20 que aquel aia, por primera vez fuera con el perro,
I etrus le habi.i pedido que llevara a «Rolando» para 
llenar un hueco de su cuadro de Mignon. Ya hemos 
visto lo que resultó dd encuentro del perro con «Ro­
sa de Navidad».
Al día siguiente, a eso de las ocho de la mañana, 
en el momento en que «Rosa de Navidad» acababa de 
levantarse, dieron tres golpes a la puerta, y Babo- 
lin, que estaba encarg,ido da introducir a las visitas,
LOS JVÍOU L an'ov Dli PARIS 159
Petrus pidió pura y simplemente que «Rvxsa de 
Navidad» viniera a servirlede modelo a su estudio, 
ya fuera con la Brocante, ya con Biholin o coa los 
dos. «Rosa de Navidad», sin saber siquiera lo que se 
la pedía, aceptó desde luego. La Brocante pidió de 
plazo hasta el día siguiente, para tomar consKjo de 
una persona acerca de lo que debía hacer. Paius la 
dejó en toda libertad. La persona a qijén ií>a a con­
sultar era Salvador; así, ¡detrás de Petrus s.ilió B .bo­
lín corriendo a buscará Sáívador a la calle de los 
Hierros, y suplicarle que, cuando tuvifra un m om en­
to, fuera a ver la «casa dd hada.»
T omo  v . 27
m m m é m
é l  c i f r á i s  d *
jtiiilheüa Cr«nti- ^
lar eferv@5ceñfe i  
BIshop es el me jór ® 
tefrescánte que sé 
conoce. í*üede tó- 
n a rse  todo e l año.
Delicioso homo 
tá b id a  m átutina, 
obra Con suavi­
dad en el estóma­
g o  é intestinos.
T n v e n ta d p  en  
1^67 por f i í fr é á  
•BtPhep, es insus­
tituible pOr ser él 
d n ic o  preparado 
puro entre ios de 
sii clase.
É k ig ir  éíi Idá 
frascos el nombre 
y: señas de Alíred 
Blishopp L d .,  48 





B i  l É B I t A O l O H E »
V E G E T a L  DE ABBO YU , premiada en vám s' Expoftidjiien oientiñcaé y 
met.aüns de oío y pE te, la mejór de todas las oobbcidas para reatableccr,procreHvaia«áEj 
te los cabeilos biamos a,so piim idvó color; no mancha l»  piel, ni la íepa, es inofensiva y'“' 
refrescante en srimo grado, h' qqe baoq que pueda usarse con la m».no como si fuese 
mas reoi méridable brüláií6íi.a. I)e renta en perfumerías, y peluquerías,- Deuósifo Ceri-"’ 
dai. Pceciaáñ, 6 principal -M á D B I D . . . . . .  o
u ? r "á  a l i o n e s  Exigir Ife maro» de fábrica y el precinto que cieira Ift’' 'boí«liR a r r o y o .. • ^
VENDO
und prensa para virio o; aceite, una cal- 
elera para anxípe o jaboá cori liornillón 
de hiemu uim. pastqriza;dor, dos trasega- 
doras dé viíitrás, varíiiS linas dé trasiego 
y una éaj;a gránde 1I0 hierro; pata cauda­
les.— D. Auíoníó Barei'io Madueño. Bol­
sa niiru. 1 .— Málaga, ó.
. S ^ ' V É N ^ N  
botas vacías envinadas.; Djrigipsé a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estanco.
SE, v ® 6 ® ■
a precio aiTeglaclo y a plazos un solar de 
5'.000 metros próxiuip. ai . Mano, de Doña 
Trinidad, n se cambiá: por un. íiójel o 
fincasen Málaga. Informarán don Ánto- 
tonio Bar-celó, n ” 1.
“  SE ÁLaUlLA" ^
ütí sóláuo propio pí,ra almacén. Molinillo 
Aceite, 8.
ÜSEALQUIL.A.el piso ségundo de calle Torrijos 52,'; , 
rimy alégre, con dos fachadas, niücH,¿FÍ 
luz y agua. g- .
"  C A I C A S  7
aesapareQén enseguida con el Agua perla 
LA. VICTORIÉUSE para teñir el cahello 
de.HERMC)SO NEGRO o CASTAÑO.
Es la mejor y más higiénica. No desti­
ñe. Se puede rizar. Una operación dura 
5 meses.
SE ALÍJUILA
uñ bonito y cómodo piad ebri água abutidfeB  ̂
BueloB de ladrillos de dibujo en calle Madrá.W 
Dios 16.
SE v e n d e
o se: cambia por una casa en esta cínd^po .ca­
sa de campo, un luagníf'ioo automóvil. '
Para su ajuste Casapalma núm. 1; («sfatícoj
